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Минск 
з а е м на п о в е р х н о с т ь , ч т о б ы не о к а з а т ь с я 
з а с ы п а н н ы м и в с в о и х норах. Ш а г и т о ж е 
ч у в с т в у е м и з д а л е к а и о б ы ч н о у с п е в а е м 
с п р я т а т ь с я . Н о о т с у т с т в и е р е а к ц и и на с л у х 
не е д и н с т в е н н а я о ш и б к а п и с а т е л я . Во вре-
мя с ъ е м о к ф и л ь м а « Ш е р л о к Х о л м с и док-
т о р Ватсон» з м е я , к о т о р а я д о л ж н а б ы л а 
п о л з т и по с в и с а ю щ е м у шнуру, не м о г л а 
э т о г о д е л а т ь — мы в п р и н ц и п е не м о ж е м 
п о л з а т ь п о с в о б о д н о в и с я щ е й в е р е в к е , 
нам н е о б х о д и м о т в е р д о е о с н о в а н и е . По-
э т о м у у д а л о с ь с н я т ь т о л ь к о г о л о в у з м е и , 
в ы с о в ы в а ю щ у ю с я из о т в е р с т и я в с т е н е . 
П и ш у т о нас, пишут, а х о р о ш о по-
з н а к о м и т ь с я з а м н о г о т ы с я ч е л е т и й т а к 
и не с м о г л и . Э т о х о р о ш о , что в ы м е н я 
к с е б е п р и г л а с и л и . Н о з а о д и н р а з все-
го не р а с с к а ж е ш ь . Д а в а й т е д о г о в о р и м -
ся т а к : е с л и мы, з м е и , в а м и н т е р е с н ы , 
т о е щ е р а з в н и м а т е л ь н о п р о ч и т а й т е все, 
о ч е м я у п о м и н а л а , к н и ж к и ,  а т а к ж е в с е 
р а с с к а з ы Григория О с т е р а о м о е м в н у к е 
и е г о д р у з ь я х , И в а н а Е ф р е м о в а « С е р д ц е 
змеи», с к а з ы П а в л а Б а ж о в а , л и т о в с к у ю 
с к а з к у о б Э г л е — у к р о т и т е л ь н и ц е  з м е й 
и д р у г и е , к о т о р ы е п р е д л о ж и т в а м б и б л и о -
т е к а р ь . П о с м о т р и т е з м е и н ы е д о с т о п р и м е -
ч а т е л ь н о с т и , о с о б е н н о м е с т н ы е . И с к о р о , 
л е т э д а к ч е р е з 12, в г о д у 2 0 2 5 - м , я е щ е 
р а з п р и п о л з у п р о ш и п е т ь у ж е д р у г и е исто-
рии. Д о г о в о р и л и с ь ? Ну, т о г д а д о в с т р е ч и ! 
Монолог мудрой бабушки  удава 
записан в 2012 году  в Центральной 
детской  библиотеке  города Минска. 
Данная статья  — это попытка 
сформировать видение (наиболее же-
лательный и достаточно  вероятностный 
сценарий) будущего  библиотек  на осно-
ве анализа уже  опубликованных  про-
гнозов и сегодняшних  реалий библио-
течного  дела и библиотечной теории, 
а также  размышлений автора статьи 
над наиболее существенными,  на его 
взгляд, факторами  выживания библио-
тек  как социального института  общест-
ва на протяжении  тысячелетий. 
Мне бы хотелось,  чтобы статья 
стала не монологом, а Вашим со мной 
диалогом, пусть  даже и в форме вашей 
внутренней  со мной дискуссии,  и по-
влияло в той или иной степени на вашу 
мотивацию быть библиотекарем,  на учет 
изложенных здесь идей при стратеги-
ческом планировании деятельности 
библиотеки  и, в конечном счете,  спо-
собствовало бы реализации самого 
оптимистичного  прогноза относительно 
будущего  библиотек  Беларуси. А воз-
можно, вы предложите  свое видение 
успешного  будущего  библиотек 
и поделитесь им на страницах 
журнала. 
Давайце абмяркуем 
I у м а ю , в с е с п е ц и а л и с т ы б и б л и о -
т е ч н о г о д е л а с о г л а с я т с я с т е м , 
ч т о в н а с т о я щ е е в р е м я б и б л и о т е к и п е р е ж и в а ю т пе-
р е л о м н ы й э т а п с в о е г о р а з в и т и я , т . е . в р е м я , к о г д а 
их н а с т о я щ е е к а р д и н а л ь н о о т л и ч а е т с я о т п р о ш л о г о , 
а б у д у щ е е о ч е н ь н е о п р е д е л е н н о . У л ю б о г о ч е л о в е к а 
е г о н е о п р е д е л е н н о е б у д у щ е е в ы з ы в а е т б е с п о к о й с т -
во, но в м е с т е с т е м д а е т е м у ш а н с в ы б р а т ь н а и б о л е е 
п р е д п о ч т и т е л ь н ы й в а р и а н т ( с ц е н а р и й ) с в о е г о буду-
щ е г о и р е а л и з о в а т ь е г о и с х о д я и з и м е ю щ и х с я у н е г о 
в о з м о ж н о с т е й и с у ч е т о м у с л о в и й , в к о т о р ы х е м у 
п р и х о д и т с я ж и т ь и д е й с т в о в а т ь . К р о м е т о г о , в а ж н у ю 
р о л ь в ф о р м и р о в а н и и б у д у щ е г о ч е л о в е к а ( и л и о р г а -
н и з а ц и и ) и г р а е т то, к а к о е в л и я н и е — а к т и в н о е и л и 
п а с с и в н о е — о к а з ы в а е т о н ( и л и о н а ) на ф о р м и р о в а -
н и е с в о е г о б у д у щ е г о . О б щ е и з в е с т н а п р и т ч а о д в у х 
л я г у ш к а х ,  к а ж д а я и з к о т о р ы х п о п а л а в о т д е л ь н ы й 
к у в ш и н с м о л о к о м . О д н а , не п р е д п р и н и м а я ника-
ких у с и л и й в ы б р а т ь с я , у т о н у л а ,  в т о р а я ж е в н е п р е -
р ы в н о м д в и ж е н и и с б и л а м а с л о и в к о н ц е к о н ц о в 
в ы б р а л а с ь и з к у в ш и н а . К а к с п р а в е д л и в о о т м е т и л 
В. В. М а я к о в с к и й в с в о е м с т и х о т в о р е н и и « В ы в о л а -
к и в а й т е б у д у щ е е » : « Б у д у щ е е не п р и д е т с а м о , е с л и 
не п р и м е м мер.. .». П о э т о м у п р и н а у ч н о м п р о г н о з е 
б у д у щ е г о ф о р м у л и р у ю т н е с к о л ь к о е г о в а р и а н т о в — 
от с а м о г о п е с с и м и с т и ч н о г о д о с а м о г о о п т и м и с т и ч -
ного. И е с л и с р а в н и в а т ь б и б л и о т е ч н о е д е л о , н а п р и -
мер, с с е л ь с к и м х о з я й с т в о м , то, с о г л а с и т е с ь , ч т о 
б у д у щ и е р е з у л ь т а т ы д е я т е л ь н о с т и в б и б л и о т е ч н о м 
д е л е в с е ж е б о л ь ш е з а в и с я т от у с и л и й п р о ф е с с и о -
н а л о в э т о г о д е л а и о т н о ш е н и я к э т о м у д е л у о б щ е с т -
ва, ч е м в с е л ь с к о м х о з я й с т в е , в к о т о р о м р е з у л ь т а т ы 
д е я т е л ь н о с т и в с е е щ е во м н о г о м з а в и с я т о т с т и х и й -
ных, т . е . н е п о з н а н н ы х , а п о т о м у н е п р е д с к а з у е м ы х 
п р о ц е с с о в в п р и р о д е . 
В п о с л е д н и е годы т е м а б у д у щ е г о б и б л и о т е к 
постоянно з а т р а г и в а е т с я на б и б л и о т е ч н ы х к о н ф е -
ренциях и в п р о ф е с с и о н а л ь н о й б и б л и о т е ч н о й — 
и не т о л ь к о б и б л и о т е ч н о й — прессе. Х о ч у о б р а т и т ь 
ваше в н и м а н и е на с л е д у ю щ у ю с т а т ь ю — « Б и б л и о т е к а 
будущего: 10 т р е н д о в р а з в и т и я п о в е р с и и Р И А Н о в о -
сти» 1 , о п у б л и к о в а н н у ю в И н т е р н е т е в а п р е л е 2 0 1 2 г., 
в о с н о в у к о т о р о й « л е г л и как м н е н и я р о с с и й с к и х экс-
п е р т о в - п и с а т е л е й и п р а к т и к о в б и б л и о т е ч н о г о д е л а , 
т а к и м а т е р и а л ы ряда з а р у б е ж н ы х  ф у т у р о л о г и ч е с к и х 
и с с л е д о в а н и й » . Д а н н а я п у б л и к а ц и я , на мой в з г л я д , 
д о с т а т о ч н о в с е с т о р о н н е с у м м и р у е т в с т р е ч а в ш и е с я 
мне в п е ч а т и и на к о н ф е р е н ц и я х п р о г н о з ы о буду-
щ е м б и б л и о т е к . Ч т о б ы не у т р у ж д а т ь  ч и т а т е л я поис-
ком е е в И н т е р н е т е и р у к о в о д с т в у я с ь тем, что д а н н ы е 
т е н д е н ц и и д е й с т в и т е л ь н о и м е ю т м е с т о б ы т ь и их по-
л е з н о в с е м нам, б и б л и о т е к а р я м , з н а т ь , п р и в е д у ее 
с о д е р ж а н и е в к р а т к о м и з л о ж е н и и . 
П р е ж д е всего, о т м е т и м д л я с е б я т о т о т р а д н ы й д л я 
нас факт, что б о л ь ш и н с т в о о п р о ш е н н ы х э к с п е р т о в по-
лагают, что т р а д и ц и о н н ы е б и б л и о т е к и «сохранятся как 
класс, хотя и п р е т е р п я т с у щ е с т в е н н ы е изменения». Ав-
т о р ы статьи р а з д е л и л и 1 0 о с н о в н ы х т р е н д о в р а з в и т и я 
б и б л и о т е к на д в е р а в н ы е группы: 1) т е н д е н ц и и разви-
т и я в и р т у а л ь н ы х  э л е к т р о н н ы х  б и б л и о т е к (тренды 1 - 5 ) 
и 2) п е р с п е к т и в н ы е н о в а ц и и д л я б и б л и о т е к т р а д и ц и -
о н н о г о ф о р м а т а ( тренды 6 - 1 0 ) : 
1. Информация в «облаке» 
В н а с т о я щ е е в р е м я п р а к т и ч е с к и в е с ь б и б л и о -
т е ч н ы й к о н т е н т (книги, ж у р н а л ы ,  г а з е т ы и д а ж е изо-
б р а ж е н и я , а у д и о - и в и д е о з а п и с и ) с о з д а е т с я в в и д е 
к о м п ь ю т е р н ы х ф а й л о в . К р о м е т о г о , в е д е т с я мас-
ш т а б н а я р а б о т а п о о ц и ф р о в к е п е ч а т н ы х , не и м е ю -
щих э л е к т р о н н ы х  а н а л о г о в , и з д а н и й , и з о б р а ж е н и й , 
м у з ы к а л ь н ы х  и в и д е о з а п и с е й . В с е э т и п р о ц е с с ы 
с о з д а н и я к о н т е н т а в ц и ф р о в о й ф о р м е д е л а ю т в о з -
м о ж н ы м с о з д а н и е в г л о б а л ь н о й с е т и в н е д а л е к о м 
б у д у щ е м в ы с о к о ц е н т р а л и з о в а н н ы х  х р а н и л и щ («об-
л а к о в » ) и н ф о р м а ц и и , с о д е р ж а щ и х , н а п р и м е р , п р а к -
т и ч е с к и в е с ь м и р о в о й б и б л и о т е ч н ы й ф о н д . Е с л и 
п р и э т о м у д а с т с я с о о т в е т с т в у ю щ и м о б р а з о м р е ш и т ь 
п р о б л е м ы а в т о р с к о г о п р а в а и с д е л а т ь с о д е р ж и м о е 
( к о н т е н т ) т а к о г о х р а н и л и щ а («облака») и н ф о р м а ц и и 
о б щ е д о с т у п н ы м , т о им м о ж н о б у д е т в о с п о л ь з о в а т ь -
ся с л ю б о г о у с т р о й с т в а , и м е ю щ е г о д о с т у п в И н т е р -
нет, и э к р а н , п о д х о д я щ и й д л я ч т е н и я н а й д е н н о г о 
к о н т е н т а . « Д л я м е н я б и б л и о т е к а б у д у щ е г о — э т о 
э л е к т р о н н а я б и б л и о т е к а на м о е м к о м м у н и к а т о -
ре — с п о и с к о м , к а т а л о г о м , р у б р и к а т о р о м , — ска-
з а л о с н о в а т е л ь ш и р о к о и з в е с т н о й э л е к т р о н н о й 
б и б л и о т е к и Lib.ru М а к с и м М о ш к о в . — П о ж а л у й , 
е д и н с т в е н н о е о т л и ч и е ф у т у р и с т и ч е с к о й б и б л и о т е к и 
о т у ж е с у щ е с т в у ю щ и х — т а м д о л ж н ы б ы т ь в с е книги, 
а не ж а л к и е п р о ц е н т ы , к а к с е й ч а с » . 
2. Всеохватывающая система поиска 
Б у д е т л и и н ф о р м а ц и о н н ы й к о н т е н т в с е г о м и р а 
с о д е р ж а т ь с я в х р а н и л и щ е о д н о й т а к о й б у д у щ е й фу-
т у р и с т и ч е с к о й б и б л и о т е к и и л и т а к и х б и б л и о т е к бу-
д е т н е с к о л ь к о — к а к б ы т а м ни б ы л о , в а ж н о й з а д а -
ч е й я в л я е т с я о б е с п е ч е н и е э ф ф е к т и в н о г о п о и с к а , 
н а х о ж д е н и я и п р е д с т а в л е н и я н е о б х о д и м о й к о н е ч н о -
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му п о л ь з о в а т е л ю и н ф о р м а ц и и . С е г о д н я в с е м и р н о й 
п о п у л я р н о с т ь ю п о л ь з у е т с я с и с т е м а п о и с к а G o o g l e , 
но, как мы в с е п о н и м а е м , о н а е щ е д а л е к а о т о ж и -
д а е м о г о и д е а л а , и в п о л н е в о з м о ж н о , ч т о б у д у щ а я , 
б о л е е с о в е р ш е н н а я с и с т е м а и н ф о р м а ц и о н н о г о по-
иска, б у д е т д р у г о й и н а з ы в а т ь с я б у д е т и н а ч е . 
3. Автоматизированный перевод 
и интерпретация 
Во в с е в р е м е н а д о с т у п ко в с е м з н а н и я м м и р а 
и м е л м е с т о о д и н о ч е н ь с у щ е с т в е н н ы й б а р ь е р — э т о 
м н о г о я з ы ч и е и н ф о р м а ц и о н н ы х и с т о ч н и к о в , а т а к ж е 
т е р м и н о л о г и я , п о н я т н а я п о р о й т о л ь к о у з к о м у кругу 
с п е ц и а л и с т о в в т о й и л и и н о й о б л а с т и з н а н и й . К р о м е 
т о г о , п р о б л е м а п е р е в о д а у с л о ж н я е т с я ,  к о г д а н у ж н о 
п е р е в е с т и с о д н о г о я з ы к а на д р у г о й не т е х н и ч е с к и й , 
а х у д о ж е с т в е н н ы й  т е к с т . П о э т о м у в н а с т о я щ е е вре-
мя в е д е т с я и н т е н с и в н а я р а б о т а п о с о з д а н и ю б о л е е 
с о в е р ш е н н ы х , ч е м с у щ е с т в у ю щ и е , с и с т е м п е р е в о д а 
т е к с т а с о д н о г о я з ы к а на д р у г о й . 
4. Мультиформатная  медиасреда 
О б ы ч н о п о д б и б л и о т е к о й п о д р а з у м е в а е т с я 
х р а н и л и щ е п е ч а т н о г о т е к с т а на б у м а ж н о м н о с и -
т е л е , х о т я с о в р е м е н н ы е б и б л и о т е к и н а к а п л и в а ю т 
в с е б о л ь ш е п р о и з в е д е н и й в г р а ф и ч е с к о м и а у д и о -
в и з у а л ь н о м ф о р м а т а х . Л о г и ч н о п р е д п о л о ж и т ь ,  ч т о 
в б и б л и о т е к е б у д у щ е г о д а н н ы е в р а з н ы х ф о р м а т а х 
б у д у т о р г а н и ч н о у в я з а н ы . К п р и м е р у , п о л ь з о в а т е л ю , 
и щ у щ е м у «Код д а Винчи», б у д е т п р е д л о ж е н не т о л ь к о 
т е к с т к н и г и в э л е к т р о н н о м ф о р м а т е , но и и л л ю с т р и -
р о в а н н ы й п у т е в о д и т е л ь к ней, о д н о и м е н н ы й ф и л ь м , 
а у д и о к н и г а , ф о р у м ы ф а н - к п у б а ч и т а т е л е й и т . д . 
5. Персональное устройство чтения 
С е г о д н я д л я д о с т у п а к э л е к т р о н н о й и н ф о р м а -
ц и и и с п о л ь з у ю т с я с а м ы е р а з н о о б р а з н ы е у с т р о й -
с т в а : п е р с о н а л ь н ы й к о м п ь ю т е р , р и д е р , с м а р т ф о н , 
п л а н ш е т . О д н а к о е с т ь о п р е д е л е н н а я т е н д е н ц и я т о г о , 
ч т о с о в р е м е н е м в с е э т и у с т р о й с т в а с т а н о в я т с я в с е 
б о л е е п о х о ж и м и д р у г на д р у г а . И в п о л н е в о з м о ж н о , 
ч т о у ж е в б л и ж а й ш е м б у д у щ е м р о л ь к н и г и д л я б о л ь -
ш и н с т в а л ю д е й с т а н е т в ы п о л н я т ь н е к и й у н и в е р -
с а л ь н ы й п е р с о н а л ь н ы й к о м м у н и к а т о р , с о в м е щ а ю -
щ и й ф у н к ц и и к о м п ь ю т е р а , т е л е ф о н а , н а в и г а т о р а , 
э л е к т р о н н о г о к о ш е л ь к а , с в я з к и к л ю ч е й , п е р с о н а л ь -
н о г о м е д и ц и н с к о г о с п р а в о ч н и к а и т . п . 
6. Библиотека-музей 
ДОЛЯ и н ф о р м а ц и и в э л е к т р о н н о м ф о р м а т е по-
с т о я н н о в о з р а с т а е т к а к в ф о н д е к а ж д о й к о н к р е т н о й 
б и б л и о т е к и , т а к и в м и р о в о м м а с ш т а б е . Все б о л ь ш е 
э л е к т р о н н ы х  и н ф о р м а ц и о н н ы х р е с у р с о в р а з м е щ а -
е т с я в г л о б а л ь н о й и н ф о р м а ц и о н н о й сети, в к о т о р о й 
т е и л и и н ы е п р о и з в е д е н и я м о ж н о н а й т и и п о л у ч и т ь 
о п е р а т и в н е е и п р о щ е , ч е м в т р а д и ц и о н н о й б и б л и о -
т е к е . В о з м о ж н о , в б у д у щ е й э р е г а д ж е т о в 2  и э л е к -
2 Гаджет (от англ. gadget - приспособление) - не-
большие электронные устройства. 
т р о н н ы х н о с и т е л е й и н ф о р м а ц и и б у м а ж н ы е э к з е м -
п л я р ы к н и г о с т а н у т с я т о л ь к о в н е м н о г о ч и с л е н н ы х 
т р а д и ц и о н н ы х б и б л и о т е к а х .  И с а м и э т и б и б л и о т е -
ки т р а н с ф о р м и р у ю т с я в н е к о е п о д о б и е м у з е е в , г д е 
м о ж н о с о п р и к о с н у т ь с я с « н а с т о я щ и м и б у м а ж н ы м и 
книгами», о щ у т и т ь т о т о с о б ы й « б и б л и о т е ч н ы й » з а п а х 
и а т м о с ф е р у , з а к о т о р ы е м н о г и е и з н а с л ю б я т и кни-
гу, и б и б л и о т е к у .  П и с а т е л ь П а в е л К р у с а н о в , н а п р и -
мер, считает, ч т о т р а д и ц и о н н ы й ф о р м а т с о х р а н я т 
т о л ь к о б и б л и о т е к и г о с у д а р с т в е н н о г о з н а ч е н и я , где 
б у д у т х р а н и т ь с я р е д ч а й ш и е и з д а н и я , а к н и г а с т а н е т 
о с о б о ц е н н ы м о б ъ е к т о м , д о к у м е н т о м э п о х и . 
7. Мультимедийный центр 
Все б о л е е п о п у л я р н ы м и с т а н о в я т с я р а з л и ч н ы е 
с и с т е м ы в и з у а л и з а ц и и д л я о т о б р а ж е н и я р а з н о о б -
р а з н о г о м у л ь т и м е д и й н о г о к о н т е н т а — о т и н т е р а к -
т и в н ы х о б ъ е м н ы х к а р т З е м л и и л и к о с м и ч е с к о г о 
п р о с т р а н с т в а д о З О - м о д е л е й з н а м е н и т ы х а р х и т е к -
т у р н ы х с о о р у ж е н и й . В ы с о к о т е х н о л о г и ч н ы е  с р е д с т в а 
в и з у а л и з а ц и и — н а п р и м е р , с ф е р и ч е с к и е п р о е к ц и -
о н н ы е э к р а н ы , п р о д в и н у т ы е с и с т е м ы д о п о л н е н н о й 
р е а л ь н о с т и , г о л о г р а ф и ч е с к и е п р о е к т о р ы — п о к а 
с л и ш к о м с л о ж н ы и в р я д л и с т а н у т п о в с е д н е в н ы м и 
п р е д м е т а м и о б и х о д а в б л и ж а й ш и е годы. Н о т о , ч т о 
ч е р е с ч у р д о р о г о д л я ч а с т н о г о п р и м е н е н и я , м о ж е т 
о к а з а т ь с я в п о л н е п р и е м л е м ы м д л я п у б л и ч н ы х у ч р е -
ж д е н и й , в т о м ч и с л е б и б л и о т е к . 
8. Хранилище ощущений 
В о з м о ж н о , р а з в и в а я и д е ю м у л ь т и м е д и й н о й 
б и б л и о т е к и , где и н ф о р м а ц и ю м о ж н о в о с п р и н и м а т ь 
н е т о л ь к о з р и т е л ь н о и л и на с л у х ,  в б у д у щ е м п о я в я т с я 
б и б л и о т е к и , в к о т о р ы х д л я в о с п р и я т и я т о й и л и и н о й 
и н ф о р м а ц и и б у д у т н е о б х о д и м ы в с е п я т ь о р г а н о в 
ч у в с т в ч е л о в е к а . Так, н а п р и м е р , р е с т о р а т о р ы с м о -
гут п р и х о д и т ь в т а к у ю « с у п е р б и б л и о т е к у »  з а и д е я м и 
н о в ы х б л ю д ( ч т о б ы п р о д е г у с т и р о в а т ь к о л л е к ц и ю 
э т а л о н н ы х в к у с о в , не п о т р е б у е т с я д о л г о к о р п е т ь 
с н у ж н ы м и и н г р е д и е н т а м и ) , а п а р ф ю м е р ы — з а ка-
т а л о г о м з а п а х о в . 
9. Клуб для живого общения 
П о д о б н ы й ф о р м а т р а б о т ы в с е г д а и м е л м е с т о 
в б и б л и о т е к е , но п р е д с т а в л я е т с я , ч т о с т е ч е н и е м 
в р е м е н и он б у д е т с т а н о в и т ь с я в с е б о л е е п о п у л я р -
ным, с т а н о в я с ь д л я ч е л о в е к а т а к и м ж е н е о б х о д и -
м ы м в ж и з н и « т р е т ь и м местом», к а к и п е р в ы е д в а — 
д о м и р а б о т а . У ю т н ы е з а л ы с к н и ж н ы м и с т е л л а ж а м и , 
м я г к и м и к р е с л а м и , где м о ж н о о т д о х н у т ь о т г о р о д -
с к о й с у е т ы , в ы п и т ь к о ф е , п о о б щ а т ь с я с д р у з ь я м и 
и н а й т и н о в ы х з н а к о м ы х , п о с т е п е н н о п р и в л е к а ю т 
в с е б о л ь ш е л ю д е й , у с т а в ш и х о т о б е з л и ч е н н о г о об-
щ е н и я в И н т е р н е т е . 
10. Центр сохранения локальной культуры 
В э п о х у г л о б а л и з а ц и и в о п р о с ы с о х р а н е н и я са-
м о б ы т н о с т и и п о д д е р ж к и м е с т н о й к у л ь т у р ы  с т а н о -
в я т с я о с о б е н н о а к т у а л ь н ы м и . К а ж д ы й год в м и р е 
«умирают» н е с к о л ь к о я з ы к о в , и м н о ж е с т в о и с с л е д о -
Давайце абмяркуем 
в а т е л е й п р е д л а г а ю т с в о и р е ш е н и я , к а к п е р е л о м и т ь 
э т у п е ч а л ь н у ю с т а т и с т и к у .  Б и б л и о т е к и м о г у т в з я т ь 
на с е б я р о л ь « х р а н и л и щ а » н а ц и о н а л ь н о г о я з ы к а 
и л о к а л ь н о й к у л ь т у р ы  к о н к р е т н о г о р а й о н а , не го-
в о р я у ж е о б о б р а з о в а т е л ь н ы х ф у н к ц и я х . «Думаю, 
ч т о в р о с с и й с к о й г л у б и н к е е щ е д о л г о с о х р а н я т с я 
и м е н н о т е т р а д и ц и о н н ы е б и б л и о т е к и , к к о т о р ы м мы 
п р и в ы к л и , — с ч и т а е т п и с а т е л ь М и х а и л Е л и з а р о в . — 
М н е к а ж е т с я ,  в э т о м е с т ь н е к и й э с т е т и з м » . ( Н е п р а в -
д а л и , л ю б о п ы т н о е в и д е н и е б у д у щ е г о к р а е в е д ч е -
с к о й б и б л и о г р а ф и и ? ) 
Можно ли считать  будущее  библиотек,  обу-
словленное перечисленными трендами, успешным 
и вполне благополучным,  а предлагаемый сценарий 
будущего  библиотек  наиболее оптимистичным?  Так-
же не лишним будет  вопрос: «А не получится  ли в ре-
зультате  описанных трансформаций что-то  другое, 
не соответствующее  тому,  в чем было главное пред-
назначение библиотек  в течение предыдущих тыся-
челетий истории человечества,  и что обеспечивало 
их устойчивое  развитие во благо общества?».  Ведь, 
с о г л а с и т е с ь , не м о ж е т не н а с т о р а ж и в а т ь у ж е то, что 
в о б о з н а ч е н н ы х в ы ш е т е н д е н ц и я х п о н я т и е « б и б л и о -
т е к а » п о д м е н я е т с я «облаком», м у з е е м , к л у б о м , т е м 
и л и и н ы м с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м ц е н т р о м . Н е м о ж е т 
не н а с т о р а ж и в а т ь и то, ч т о у к а з а н н ы е в ы ш е п р о г н о -
з ы в о т н о ш е н и и б у д у щ е г о б и б л и о т е к п о с т р о е н ы пре-
ж д е в с е г о на о с н о в е п е р с п е к т и в н о с т и т е х и л и и н ы х 
и н ф о р м а ц и о н н о - к о м м у н и к а ц и о н н ы х  т е х н о л о г и й 
( И К Т ) , к о т о р ы е м о г у т б ы т ь и с п о л ь з о в а н ы в б и б л и о -
т е ч н о м д е л е . Н о н е у ж е л и в о в р а ч е б н о м д е л е меди-
ц и н с к и й и н с т р у м е н т в а ж н е е в р а ч а , а в п е д а г о г и к е 
о б р а з о в а т е л ь н ы е , пусть д а ж е и к о м п ь ю т е р и з и р о -
в а н н ы е т е х н о л о г и и в а ж н е е л и ч н о с т и и п р о ф е с с и о -
н а л ь н ы х к а ч е с т в п р е п о д а в а т е л я ? Н е у ж е л и б и б -
л и о т е ч н а я п р о ф е с с и я н а с т о л ь к о в п р е д с т а в л е н и и 
о б щ е с т в а (в ч а с т н о с т и , п и с а т е л е й и ф у т у р о л о г о в ) 
не п р о ф е с с и я и, п о их м н е н и ю , б и б л и о т е к а р ь б у д е т 
в п о л н е к о м ф о р т н о ч у в с т в о в а т ь с е б я в в и д е п р и д а т -
ка к т о й и л и и н о й т е х н о л о г и и , о с о з н а в а я , ч т о о с н о в -
н о е е г о п р е д н а з н а ч е н и е — е е с о п р о в о ж д е н и е ? 
К р о м е т о г о , мы д о л ж н ы у ч и т ы в а т ь то, к к а к и м 
п о с л е д с т в и я м д л я б и б л и о т е ч н о г о д е л а п р и в е л о раз-
в и т и е И К Т з а п о с л е д н и е годы. Е щ е с р а в н и т е л ь н о 
н е д а в н о б и б л и о т е к и б ы л и , в п р и н ц и п е , м о н о п о л и -
с т о м в п л а н е и н ф о р м а ц и о н н о г о о б с л у ж и в а н и я ши-
р о к и х с л о е в н а с е л е н и я , а с е г о д н я о н и в с е б о л ь ш е 
и б о л ь ш е т е р я ю т с в о ю з н а ч и м о с т ь в с ф е р е и н ф о р -
м а ц и о н н о й д е я т е л ь н о с т и . С е г о д н я ш н и е р е а л и и 
т а к о в ы , ч т о б о л ь ш и н с т в о п о д р о с т к о в б о л е е про-
д в и н у т ы в и с п о л ь з о в а н и и с о в р е м е н н ы х ИКТ, ч е м 
б о л ь ш и н с т в о б и б л и о т е к а р е й ; не б и б л и о т е ч н а я сис-
т е м а и н ф о р м а ц и о н н о г о п о и с к а G o o g l e п р и в с е м 
с в о е м н е с о в е р ш е н с т в е и с п о л ь з у е т с я г о р а з д о ч а щ е 
в с е х в м е с т е в з я т ы х б и б л и о т е ч н ы х к а т а л о г о в , с о п р о -
в о ж д а е м ы х д е с я т к а м и т ы с я ч б и б л и о т е ч н ы х с п е ц и а -
л и с т о в ; и н ф о р м а ц и о н н ы й р е с у р с г л о б а л ь н о й с е т и 
И н т е р н е т во м н о г о р а з п р е в ы ш а е т с о в о к у п н ы й ми-
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р о в о й б и б л и о т е ч н ы й ф о н д , а к р е с у р с а м , н а п р и м е р , 
и н т е р н е т - с е р в и с а YouTube  л ю д и о б р а щ а ю т с я г о р а з -
д о ч а щ е , чем, н а п р и м е р , в к р у п н е й ш у ю б и б л и о т е к у 
м и р а — Б и б л и о т е к у К о н г р е с с а С Ш А . Д а , п е р е ч и с -
л е н н ы е в п у б л и к а ц и и Р И А Н о в о с т и т р е н д ы о б ъ е к -
т и в н ы и м о г у т б ы т ь р е а л и з о в а н ы (в п р и н ц и п е , о н и 
у ж е р е а л и з у ю т с я ) в б и б л и о т е к а х ,  но б у д у т л и о н и 
с п о с о б с т в о в а т ь р о с т у п р е с т и ж а б и б л и о т е к в о б щ е -
с т в е и с о ц и а л ь н о г о с т а т у с а п р о ф е с с и и б и б л и о т е к а -
ря? Н а мой в з г л я д , в р я д л и . . . 
Но что же в таком  случае делать и с чего начать? 
П р е ж д е в с е г о , на мой в з г л я д , н е о б х о д и м о п о н и м а -
н и е т о г о , ч т о в с е в ы ш е п р и в е д е н н ы е т е н д е н ц и и 
р а з в и т и я б и б л и о т е ч н о г о д е л а и с ц е н а р и и б у д у щ е -
го б и б л и о т е к в ы в о д я т с я из с у щ е с т в у ю щ е й с е г о д н я 
п а р а д и г м ы 3 б и б л и о т е ч н о г о д е л а , в о с н о в е к о т о р о й 
л е ж и т п р е д с т а в л е н и е о б и б л и о т е к е как о х р а н и л и -
щ е и н ф о р м а ц и о н н ы х р е с у р с о в ( д о к у м е н т о в ) . И м е н -
но п о э т о м у ф о н д р а с с м а т р и в а е т с я в к а ч е с т в е ос-
н о в н о й , « б и б л и о т е к о ф о р м и р у ю щ е й » ,  с о с т а в л я ю щ е й 
б и б л и о т е к и ; и м е н н о п о э т о м у п р е ж д е в с е г о с д о к у -
м е н т а м и ( ф о н д о м ) с в я з а н а б о л ь ш а я ч а с т ь р а б о ч е -
го в р е м е н и к о л л е к т и в а  к а ж д о й б и б л и о т е к и ; и м е н н о 
п о э т о м у и в е с ь н а ш п р о ф е с с и о н а л ь н ы й б и б л и о т е ч -
н ы й я з ы к п о с т р о е н на о с н о в е п р и о р и т е т а ф о н д а , 
к н и г и , д о к у м е н т а и и н ф о р м а ц и и . И м е н н о п о э т о м у 
в к а ч е с т в е с у щ н о с т н ы х ( и м м а н е н т н ы х ) б и б л и о т е ч -
ных ф у н к ц и й р а с с м а т р и в а ю т с я т а к и е , к а к к у м у л я -
т и в н а я , к о м м у н и к а т и в н а я и м е м о р и а л ь н а я (по о т н о -
ш е н и ю к д о к у м е н т у ,  е с т е с т в е н н о ) . И м е н н о п о э т о м у 
г л а в н а я « к у з н и ц а » б и б л и о т е ч н ы х к а д р о в в ы с ш е й 
3 Парадигма (от греч. paradeigma - пример, обра-
зец) - это и основополагающая теория в определенной 
области знания, и исторически сложившееся и наиболее 
распространенное в данный исторический период миро-
воззрение. 
Процесс поиска истины в науке  происходит  беско-
нечно, и наступает  момент,  когда  новый практический 
опыт и новые идеи кардинально меняют сложившие-
ся представления о том или ином социально-культур-
ном явлении. Томас  Кун,«Структура  научных революций» 
(1962 г.),  считал,  что развитие науки  происходит  посред-
ством научных революций, которые  представляют  собой 
смену в первую очередь «психологических  (объясняю-
щих) парадигм», т.е.  взглядов на научную  проблему, в ре-
зультате  чего рождаются  новые гипотезы  и теории. 
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к в а л и ф и к а ц и и н а з ы в а е т с я с е г о д н я « ф а к у л ь т е т  ин-
ф о р м а ц и о н н о - д о к у м е н т н ы х к о м м у н и к а ц и й » , а в Бе-
л а р у с и 2 0 1 2 год о б ъ я в л е н Годом к н и г и . 
П р о д е к л а р и р о в а н н а я н а м и , б и б л и о т е к а р я -
ми, в к о н ц е 1 9 9 0 - х г о д о в с м е н а п а р а д и г м ы в б и б -
л и о т е ч н о м д е л е о т « б и б л и о т е к и к а к х р а н и л и щ а » 
к « б и б л и о т е к е как п у н к т у д о с т у п а к и н ф о р м а ц и и » 
б е з у с л о в н о п о з и т и в н о с к а з а л а с ь на ф о р м а х и н ф о р -
м а ц и о н н о - б и б л и о т е ч н о г о о б с л у ж и в а н и я .  Н о п р и м а т 
д о к у м е н т а в д е я т е л ь н о с т и б и б л и о т е к и п р а к т и ч е с к и 
о с т а л с я н е т р о н у т ы м . П о э т о м у , е с л и р а н ь ш е ч е л о в е к , 
о б р а щ а ю щ и й с я в б и б л и о т е к у ,  б ы л д л я н а с ч и т а т е -
л е м , т о с е г о д н я о н д л я н а с п о л ь з о в а т е л ь , п о т р е б и -
т е л ь и н ф о р м а ц и и . «Но и в ч е р а и с е г о д н я о н д л я нас 
м о д е л ь 4 под н а з в а н и е м « и н ф о р м а ц и о н н ы е п о т р е б н о -
сти» ч е л о в е к а . П р и ч е м , с о г л а с и т е с ь , о ч е н ь у п р о щ е н -
ная м о д е л ь , п о с к о л ь к у и с с л е д о в а т ь б о л е е г л у б о к и е 
в з а и м о с в я з и м е ж д у и м е ю щ и м с я в б и б л и о т е к е доку-
м е н т о м (книгой) и е е п о л ь з о в а т е л е м ( ч е л о в е к о м ) — 
к чему, кстати, п р и з ы в а л Н . А . Рубакин, з а л о ж и в ш и й 
о с н о в ы т а к о й н а у ч н о й д и с ц и п л и н ы , к а к б и б л и о п с и х о -
л о г и я 5 , — п р и с у щ е б о л ь ш е ф и л о л о г а м и л и н г в и с т а м , 
а не б и б л и о т е к а р я м . Е с л и , к о н е ч н о , не с ч и т а т ь соб-
р а н н ы х б и б л и о т е к а р я м и к о л л е к ц и й о г о в о р о к и оши-
бок, д о п у щ е н н ы х н а ш и м и ч и т а т е л я м и п р и з а к а з е т о й 
и л и иной книги, — но они, с к о р е е , р а с с м а т р и в а ю т с я 
нами как п р е д м е т д л я смеха, а не н а у ч н о г о и с с л е д о -
в а н и я в о б л а с т и п с и х о л о г и и ч и т а т е л я . 
П а р а д о к с в о т н о ш е н и и « и н ф о р м а ц и о н н ы х по-
т р е б н о с т е й » ч е л о в е к а з а к л ю ч а е т с я в т о м , что во все-
м и р н о и з в е с т н о й « п и р а м и д е п о т р е б н о с т е й Маслоу», 
с о с т а в л е н н о й а м е р и к а н с к и м и м а р к е т о л о г а м и в на-
ч а л е 1 9 8 0 - х г о д о в ( у ж е п о с л е с м е р т и А б р а х а м а М а с -
лоу, п о с в я т и в ш е г о и з у ч е н и ю ч е л о в е ч е с к и х п о т р е б н о -
стей б о л е е 4 0 л е т с в о е й ж и з н и и ряд с в о и х н а у ч н ы х 
работ), т а к о й п о т р е б н о с т и нет. И в р я д л и о н а т а м мо-
ж е т быть, п о с к о л ь к у е е д о в о л ь н о т р у д н о «вписать» 
в д в а о б о с н о в а н н ы х Маслоу, на о с н о в е т щ а т е л ь н о г о 
и з у ч е н и я ч е л о в е ч е с к о й п с и х о л о г и и , п р и н ц и п а : 
1. Ч е л о в е ч е с к и е п о т р е б н о с т и м о ж н о в ы с т р о и т ь 
в и е р а р х и ч е с к у ю п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь . 
4 Модель (от франц. modele, от лат. modulus - мера, 
образец) - упрощенное представление того или иного 
объекта или явления, отражающее его наиболее сущест-
венные стороны (характеристики)  с целью исследования 
и предсказания его будущего поведения или развития. 
5 Библиопсихология  (от греч. biblion - книга и psyche 
- душа + logos - учение) - отрасль психологии, изучаю-
щая психологические проблемы восприятия текстов на 
основе библиопсихологической  теории - теории вос-
приятия художественного  текста с учетом личностного 
аспекта участников процесса: автор - текст - читатель. 
Текст при этом рассматривается как стимул для проек-
ции у воспринимающих его читателей психических фено-
менов и явлений. Читатель интерпретируется не только 
по признакам интересов, обусловленных  спецификой 
среды принадлежности (класс, сословие, профессия и 
пр.), но и на основании особенностей переживаний. На 
их основе предлагается построение психологической ти-
пологии читателей. 
2. У д о в л е т в о р е н н а я п о т р е б н о с т ь б о л ь ш е не с л у -
ж и т о с н о в н ы м м о т и в и р у ю щ и м ф а к т о р о м . 
В м е с т е с т е м с л е д у е т п р и з н а т ь , ч т о с о з д а н и е 
т а к о й л о г и ч е с к о й м о д е л и ч е л о в е к а , как « и н ф о р м а -
ц и о н н а я п о т р е б н о с т ь » , и с т о р и ч е с к и б ы л о о п р а в -
д а н н о — б л а г о д а р я т а к о м у п о д х о д у в б и б л и о т е ч н о й 
т е о р и и б и б л и о т е к и на п р а к т и к е у с п е ш н о ф о р м а л и -
з о в а л и и к о м п ь ю т е р и з и р о в а л и б и б л и о т е ч н ы е про-
ц е с с ы о б р а б о т к и д о к у м е н т о в и п р е д о с т а в л е н и я 
к н и м д о с т у п а , у с о в е р ш е н с т в о в а л и и о с о в р е м е н и л и 
м е н е д ж м е н т б и б л и о т е к на о с н о в е в н е д р е н и я б и з -
н е с - т е х н о л о г и й . М о д е л и и г р а ю т о ч е н ь в а ж н у ю р о л ь 
в ч е л о в е ч е с к о м п о з н а н и и , и б е з них не о б х о д и т с я 
п р а к т и ч е с к и ни о д и н и с с л е д о в а т е л ь т о г о и л и и н о г о 
я в л е н и я п р и р о д ы и л и с о ц и а л ь н о й ж и з н и , т о г о и л и 
и н о г о о б ъ е к т а и з у ч е н и я . 
Н о в с е м о д е л и , к а к и з в е с т н о , и м е ю т с в о и о г р а -
н и ч е н и я . И, как в ы р а з и л с я а к а д е м и к Р А Н И з р а и л ь 
М о и с е е в и ч Г е л ь ф а н д 6 : « С т р а ш н о , ч т о в наш т е х н о -
к р а т и ч е с к и й в е к и с х о д н ы е п р и н ц и п ы не п о д в е р г а -
ю т с я с о м н е н и ю , т а к ч т о к о г д а на их о с н о в е с т р о и т -
с я т р и в и а л ь н а я или, н а о б о р о т , т о н к о п р о р а б о т а н н а я 
м о д е л ь , на н е е с м о т р я т к а к на п о л н у ю з а м е н у я в л е -
ния п р и р о д ы . П р и э т о м , ч е м л у ч ш е с д е л а н а м о д е л ь , 
т е м э т о х у ж е  д л я е е п р и м е н е н и й — в е д ь д а в л е н и е 
в ы х в а ч е н н ы х « и с х о д н ы х п р и н ц и п о в » в ы в о д и т мо-
д е л ь е щ е д а л ь ш е з а п р е д е л ы е е п р и м е н и м о с т и » 7 . 
И, к а к о т м е ч а е т а к а д е м и к , д а л е к о не у к а ж д о г о , 
как у х о р о ш и х в р а ч е й , х в а т а е т з д р а в о г о с м ы с л а д л я 
т о г о , ч т о б ы п р и л е ч е н и и н е з а м е н я т ь м о з г — моде-
л ь ю м о з г а и л и н е р в н о й с и с т е м ы , и л и с е р д ц е — мо-
д е л ь ю с е р д ц а . 
П о д ч е р к н у , ч т о у м е н я и м ы с л е й н е т о т о м , ч т о б ы 
с б и б л и о т е к а р я с н я т ь о б я з а н н о с т и х р а н и т е л я ф о н -
да, и л и ч т о т е о р и я д о к у м е н т о в е д е н и я н е в е р н а , и л и 
ч т о в н е д р е н и е с о в р е м е н н ы х И К Т в б и б л и о т е к а х  по-
с л е д н и м п р о т и в о п о к а з а н о — и то, и д р у г о е , и т р е т ь е 
в а ж н о и д л я б и б л и о т е ч н о г о д е л а и д л я б и б л и о т е ч н о й 
п р о ф е с с и и . Н о ряд с в я з а н н ы х с д о с т у п о м к и н ф о р -
м а ц и и з а д а ч , о р е ш е н и и к о т о р ы х д о л г о е в р е м я меч-
т а л и б и б л и о т е к а р и , с е г о д н я у ж е р е ш е н ы и л и б у д у т 
р е ш е н ы в б л и ж а й ш и е г о д ы с п о м о щ ь ю с о в р е м е н н ы х 
И К Т — и в с е э т о п р о и с х о д и т в с е б о л ь ш е з а р а м к а м и 
б и б л и о т е ч н о г о д е л а и з а с т е н а м и б и б л и о т е к . П о э т о -
му, на м о й в з г л я д , п р и ш л о в р е м я , к о г д а н е о б х о д и м о 
п е р е о с м ы с л и т ь п р и о р и т е т ы в б и б л и о т е ч н о м д е л е , 
с ф о р м и р о в а т ь н о в о е п р о ф е с с и о н а л ь н о е и о б щ е с т -
в е н н о е в и д е н и е м и с с и и б и б л и о т е к и и б и б л и о т е к а р я 
в о б щ е с т в е , н о в о е п р о ф е с с и о н а л ь н о е м и р о в о з з р е -
6 Гельфанд Израиль Моисеевич ( 1 9 1 3 - 2 0 0 9 ) -
один из крупнейших математиков XX века, биолоп педа-
гог и организатор математического образования. Автор 
более 800 научных работ, из которых около 100 работ в 
области биохимии, физиологии и медицины. 
7 Гельфанд И.М., Д в а архетипа в психологии челове-
чества // Будущее прикладной математики: Лекции для 
молодых исследователей. От идей к технологиям / Под 
ред. Г.Г. Малинецкого. - М.: КомКнига, 2008. - 512 с. 
- С.461-472. 
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Sij 
н и е б и б л и о т е к а р я и е г о н о в ы й п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
я з ы к 8 . То е с т ь н е о б х о д и м о с о з д а н и е в с е х т е х у с л о -
в и й (новой парадигмы),  к о т о р ы е при а к т и в н о й , ос-
н о в а н н о й на них б и б л и о т е ч н о й п р а к т и к е п р и в е л и 
бы, в к о н е ч н о м с ч е т е , к р е а л и з а ц и и н а и б о л е е ж е -
л а е м о г о с ц е н а р и я б у д у щ е г о б и б л и о т е к , б о л е е при-
в л е к а т е л ь н о г о д л я тех, к т о х о ч е т г о р д и т ь с я с в о -
ей п р и н а д л е ж н о с т ь ю к б и б л и о т е ч н о й п р о ф е с с и и , 
з н а т ь о е е и с к л ю ч и т е л ь н о й в а ж н о с т и д л я о б щ е с т в а 
и ч е л о в е к а и п о л у ч а т ь р а д о с т ь о т с в о е г о т р у д а 9 . 
Что же должно быть в фокусе  новой парадиг-
мы? П о с к о л ь к у б и б л и о т е к а — э т о в с а м о м о б о б -
щ е н н о м в и д е к о м м у н и к а ц и я « д о к у м е н т - ч е л о в е к » , 
а н е д о с т а т к и с е г о д н я ш н е й п а р а д и г м ы с а к ц е н т о м 
на «документе» м ы р а с с м о т р е л и в ы ш е , т о в ы б о р 
о ч е в и д е н — «человек». К а к а я ф у н к ц и я б и б л и о т е к и 
в т а к о м с л у ч а е д о л ж н а р а с с м а т р и в а т ь с я в к а ч е с т в е 
г л а в н о й , с у щ н о с т н о й , и м м а н е н т н о й ? К о н е ч н о ж е , 
к у л ь т у р о л о г и ч е с к а я  — и л и , на мой в з г л я д , б о л е е 
т о ч н о , — г у м а н и с т и ч е с к а я . Э т а ф у н к ц и я в с е г д а при-
с у т с т в о в а л а с р е д и с о ц и а л ь н ы х ф у н к ц и й б и б л и о т е к и , 
но т р а к т о в а л а с ь в б и б л и о т е ч н о й т е о р и и п о с л е д н и х 
л е т е с л и не о ч е н ь о г р а н и ч е н н о , т о о ч е н ь о с т о р о ж н о . 
Э т о с в я з а н о с т е м , ч т о т а к о е п о н я т и е , как «культура», 
с а м о п о с е б е о ч е н ь р а с п л ы в ч а т о и т р а к т у е т с я неод-
н о з н а ч н о . «Если, п о м ы с л и Х а й д е г г е р а , я з ы к о б м а -
нуть н е л ь з я (он т а к и л и и н а ч е о т к р ы в а е т з н а м е н у е -
м ы е им г л у б и н н ы е с м ы с л ы ) , т о с а м о р у с с к о е с л о в о 
«культура»  н а г л я д н о в ы р а ж а е т и с т о р и ч е с к и е пре-
в р а т н о с т и , у ж е не к с л о в у , но к д е н о т а т у 1 0 о т н о с я -
щ и е с я . П о н я т и ю э т о м у в н а ш е м я з ы к е в с е г д а б ы л о 
к р а й н е н е л о в к о и н е у ю т н о , ч т о п р о я в л я л о с ь хотя б ы 
в н е в о з м о ж н о с т и п р о и з в е с т и и з н е г о д о с т а т о ч н о 
р е с п е к т а б е л ь н ы й э п и т е т . М ы не м о ж е м , к п р и м е -
ру, с к а з а т ь « к у л ь т у р н а я  история», не п о п а в в п р о с а к , 
п о с к о л ь к у н е и з б е ж н о в ы с к о ч а т к а к и е - т о з о щ е н к о в -
с к и е , а о т н ю д ь не в о з в ы ш е н н ы е п л а т о н о - к а н т о в -
с к и е а с с о ц и а ц и и . То е с т ь а с с о ц и а ц и и с в н е ш н и м 
у р о в н е м б ы т о в о й о б р а з о в а н щ и н ы , к о г д а в с е «куль-
турно», в с е «как у л ю д е й » . Н о не с т е м универсаль-
ным полем проникновенного  всеобщего понимания 
8 В свое время Поль Отле призывал создавать и по-
пуляризировать терминологию, начинающуюся с корня 
document, более общего, чем livre  или biblion, посколь-
ку в мировой практике недостаточно расширительная 
трактовка книги привела к созданию отдельной номенк-
латуры объектов и понятий, не попадавших под катего-
рию «книга». 
9 Чтобы у читателя не сложилось представление об 
авторе статьи как об оторвавшемся от реальности меч-
тателе, хочу отметить, что отдаю себе отчет в том, что, 
увы, многих работников библиотек существующее поло-
жение библиотек в обществе и свое положение в биб-
лиотеке вполне устраивает. 
10 Денотат  (от лат. denotatum - обозначаемое) -
обозначаемый предмет (например, денотат имени «Ут-
ренняя звезда» - планета Венера). В нашем случае -
множество явлений действительности (вещей, действий, 
отношений, свойств, ситуаций, состояний, процессов 
и т. п.), которые могут именоваться словом «культура». 
( К у р с и в авт.) , к о т о р о е и п р и з в а н о и з н а ч а л ь н о о б о -
з н а ч а т ь с я г р е ч е с к и м с л о в о м « п а й д е й я » и л а т и н с к и м 
с л о в о м « к у л ь т у р а » 1 1 .  Как о т м е ч а л а к а д е м и к Д . С. Л и -
х а ч е в , « б о л ь ш и н с т в о л ю д е й (в т о м ч и с л е и «государ-
с т в е н н ы х м у ж е й » ) п о н и м а ю т п о д к у л ь т у р о й  в е с ь м а 
о г р а н и ч е н н ы й круг я в л е н и й : т е а т р , м у з е и , эстраду, 
музыку, л и т е р а т у р у ,  — и н о г д а д а ж е не в к л ю ч а я в по-
н я т и е к у л ь т у р ы  науку, технику,  о б р а з о в а н и е » 1 2 . Вме-
с т е с т е м , п о е г о м н е н и ю , к у л ь т у р а  — э т о о г р о м н о е 
ц е л о с т н о е я в л е н и е , и в п о н я т и е к у л ь т у р ы  д о л ж н ы 
в х о д и т ь и в с е г д а в х о д и л и р е л и г и я , наука, о б р а з о в а - " 
ние, н р а в с т в е н н ы е и м о р а л ь н ы е н о р м ы п о в е д е н и я 
л ю д е й и г о с у д а р с т в а . 
К у л ь т у р а  и г р а е т о ч е н ь в а ж н у ю р о л ь в о б е с п е -
ч е н и и у с т о й ч и в о г о п о с т у п а т е л ь н о г о р а з в и т и я че-
л о в е ч е с к о й ц и в и л и з а ц и и , к о т о р о е з а в и с и т , п р е ж д е 
в с е г о , о т с т е п е н и з р е л о с т и р а з у м а и н р а в с т в е н н о -
го н а ч а л а в ч е л о в е к е . Е щ е в е л и к и й а н т и ч н ы й ф и -
л о с о ф С о к р а т у т в е р ж д а л ,  ч т о с у щ н о с т ь ч е л о в е к а за-
к л ю ч е н а не в е г о т е л е , а в е г о д у ш е . П о н и м а я п о д 
д у ш о й ч е л о в е к а е г о р а з у м , о н с ч и т а л , ч т о г л а в н о е 
в ней — з н а н и я , п о с к о л ь к у и м е н н о о н и д е л а ю т че-
л о в е к а д о б р о д е т е л ь н ы м . П о р о к — э т о в с е г д а н е в е -
ж е с т в о . Н е в е ж е с т в о — о с н о в а п р е д р а с с у д к о в , за-
б л у ж д е н и й ,  н е в е р н ы х с т е р е о т и п о в , н е о п р а в д а н н ы х 
с т р а х о в , п о д м е н ы п о н я т и й — в с е г о т о г о , ч т о м е ш а -
е т о б р е т е н и ю ч е л о в е к о м г а р м о н и и с с а м и м с о б о й , 
с д р у г и м и л ю д ь м и и о к р у ж а ю щ и м м и р о м . З н а н и я 
д а ю т в о з м о ж н о с т ь ч е л о в е к у у п р а в л я т ь с в о и м и п л о т -
с к и м и п о т р е б н о с т я м и , с в о и м и и н с т и н к т а м и и т е м 
с а м ы м д е л а ю т е г о с в о б о д н ы м . П о э т о м у г л а в н а я 
ф у н к ц и я к у л ь т у р ы  — ф у н к ц и я г у м а н и с т и ч е с к а я (че-
ловекотворческая),  к а к г о в о р и л и д р е в н и е , «culture 
animi» — « к у л ь т и в и р о в а н и е д у ш и ч е л о в е к а » . 
Какую  же позицию занимают библиотекари 
сегодня по отношению к такой  деятельности,  как 
«культивирование  души человека»?  На мой в з г л я д , 
в б о л ь ш и н с т в е с в о е м о ч е н ь н е п о с л е д о в а т е л ь н у ю , 
и г л а в н о й п р и ч и н о й э т о й н е п о с л е д о в а т е л ь н о с т и 
я в л я е т с я ш и р о к и й р а з б р о с м н е н и й в б и б л и о т е ч -
ном с о о б щ е с т в е о т н о с и т е л ь н о т а к о г о п о н я т и я , как 
« и д е о л о г и я » . Е с л и о д н и б и б л и о т е к а р и о т д а ю т с е б е 
о т ч е т в т о м , ч т о л ю б а я к у л ь т у р н о - м а с с о в а я  р а б о т а 
б и б л и о т е к и и д е о л о г и ч н а , т о д л я м н о г и х д р у г и х с л о -
во « и д е о л о г и я » п о ч т и ч т о м а т е р н о е , п о с к о л ь к у у них 
с н и м а с с о ц и и р у ю т с я п о н я т и я «цензура», « п р о м ы в а -
н и е мозгов», « м а р к с и с т с к о - л е н и н с к а я  и д е о л о г и я » , 
а т а к ж е т а к и е в п о л н е р е а л ь н ы е и п р и с к о р б н ы е 
в е щ и , с л у ч а в ш и е с я на п р о т я ж е н и и в с е й и с т о р и и че-
л о в е ч е с т в а , как к а з н ь и л и и з г н а н и е и н а к о м ы с л я -
щих, а у т о д а ф е ( с ж и г а н и е ) и л и з а п р е щ е н и е их про-
и з в е д е н и й и т. п. 
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В к а ч е с т в е п р и м е р а о д н а « с к а н д а л ь н а я исто-
рия», п р и в е д е н н а я в с т а т ь е Д . Р а в и н с к о г о 1 3 . Н а от-
к р ы т и е В с е м и р н о г о к о н г р е с с а б и б л и о т е к а р е й 
в П а р и ж е л е т о м 1 9 3 5 г. д л я т р а д и ц и о н н о й п р и в е т -
с т в е н н о й р е ч и б ы л п р и г л а ш е н м о л о д о й , но у ж е из-
в е с т н ы й и с п а н с к и й ф и л о с о ф X. О р т е г а - и - Г а с с е т . Ис-
к р е н н е ж е л а я п о м о ч ь б и б л и о т е к а р я м и с д е л а т ь им 
п р и я т н о е , о н п р о в о з г л а с и л « н о в у ю м и с с и ю б и б л и о -
т е к а р е й » 1 4 , к о т о р а я , п о е г о м н е н и ю , с о с т о и т в т о м , 
ч т о б ы с т а т ь « г и г и е н и с т о м чтения», з а щ и щ а ю щ и м 
ч и т а т е л я от н е н у ж н ы х  книг. Ф и л о с о ф с ч и т а л , ч т о 
ч е л о в е ч е с т в о с т р а д а е т о т и з б ы т к а книг: «В н а с т о я -
щ е е в р е м я ч и т а ю т с л и ш к о м м н о г о : у д о б н а я в о з м о ж -
н о с т ь п о л у ч и т ь б е з о с о б о г о , т о ч н е е , п о ч т и б е з вся-
к о г о т р у д а со с в о е й с т о р о н ы б е с ч и с л е н н ы е м ы с л и , 
с о д е р ж а щ и е с я в к н и г а х и л и г а з е т а х , п р и у ч а е т ч е л о -
в е к а , д а ж е у ж е п о ч т и п р и у ч и л а с р е д н е г о ч е л о в е к а 
не м ы с л и т ь с а м о с т о я т е л ь н о , н е п р о д у м ы в а т ь в н о в ь 
то, ч т о он читает, а э т о к а к р а з и е с т ь е д и н с т в е н н ы й 
с п о с о б д е й с т в и т е л ь н о у с в о и т ь п р о ч и т а н н о е . Т а к о в о 
с а м о е в р е д н о е , с а м о е о т р и ц а т е л ь н о е к а ч е с т в о кни-
ги.. . Я п р е д с т а в л я ю с е б е б у д у щ е г о б и б л и о т е к а р я 
в в и д е ф и л ь т р а , к о т о р ы й д о л ж е н в с т а т ь м е ж д у бур-
н ы м п о т о к о м к н и г и ч е л о в е к о м » . 
Р е ч ь ф и л о с о ф а с о с т о р о н ы м е ж д у н а р о д н о г о 
б и б л и о т е ч н о г о с о о б щ е с т в а б ы л а в с т р е ч е н а о ч е н ь 
с д е р ж а н н о , а в с к о р е п о я в и л и с ь к р и т и ч е с к и е от-
з ы в ы , п р и з ы в ы «дать о т п о р х и т р о у м н о м у и с п а н ц у » 
и о б в и н е н и я е г о в « п р о т о ф а ш и з м е » . П о э т о м у и се-
годня г о в о р и т ь во м н о г и х с т р а н а х на п о с т с о в е т с к о м 
п р о с т р а н с т в е о т а к о й ф у н к ц и и б и б л и о т е к , к а к «ру-
к о в о д с т в о ч т е н и е м » — э т о « п р и з н а к д у р н о г о тона»; 
б о л е е к о р р е к т н о у п о т р е б л я т ь т а к и е в ы р а ж е н и я , как 
« и н ф о р м и р о в а н и е » , « р е к о м е н д а ц и я » и т . п . Н о п р и 
э т о м п о л н о с т ь ю и г н о р и р у ю т с я с л о в а Н . А . Р у б а к и -
на, к о т о р ы е б ы л и с м ы с л о м ж и з н и и д л я н е г о с а м о -
го, п о с к о л ь к у о н в е л п е р е п и с к у с 1 5 0 0 0 ч е л о в е к , 
р е к о м е н д у я им л и т е р а т у р у  д л я с а м о о б р а з о в а н и я , 
и с к о т о р ы м и о н о б р а т и л с я о к о л о 1 0 0 л е т н а з а д 
к р а б о т н и к а м к н и ж н о г о д е л а (в т о м ч и с л е и к б и б -
л и о т е к а р я м ) : «Все с и л ы к н и г и не в т о м , ч т о б ы «шеве-
л и т ь м о з г и и душу», и не в т о м , ч т о б ы п р е д с т а в л я т ь 
с о б о й , как в ы р а ж а л с я Н . М . К а р а м з и н , « п р и я т н о е 
ч т е н и е , не о с к о р б л я ю щ е е вкуса», а в т о м , ч т о б ы кни-
га з а т р а г и в а л а в о л ю . Затрагивать  волю — в э т о м 
и с о с т о и т главная задача книжного  дела.  ... п о б у -
ж д а т ь в о л ю , п о р о ж д а т ь д е й с т в и я , п р о я в л я т ь силу, 
с п о с о б н у ю в ж и з н и о с т а в л я т ь с в о й след. . .» . А о ц е -
н и в а я м а с с - м е д и й н у ю среду, в к о т о р у ю п о г р у ж е н 
ч е л о в е к с е г о д н я , т р у д н о не с о г л а с и т ь с я с X. О р т е г а -
и - Г а с с е т о м в т о м , ч т о «когда ч и т а ю т м н о г о и д у м а ю т 
м а л о , к н и г а с т а н о в и т с я с т р а ш н о э ф ф е к т и в н ы м ин-
с т р у м е н т о м ф а л ь с и ф и к а ц и и ж и з н и » . 
Ч т о б ы н а м с В а м и , ч и т а т е л ь , п о н и м а т ь д р у г дру-
1 3 Равинский, Дмитрий. Перспективы библиотек. -
в журнале «Новое литературное обозрение», 2005, №74. 
1 4 Ортега-и-Гассет X. Миссия библиотекаря // Чело-
век читающий. М„ 1990. С. 3 0 7 - 3 2 5 . 
га, д а в а й т е о п р е д е л и м с я с п о н я т и е м « и д е о л о г и я » . 
В к н и г е а к а д е м и к а Е. М. Б а б о с о в а д а н о с л е д у ю щ е е 
о п р е д е л е н и е : 
«Идеология —  это система идей, взглядов, 
представлений, чувств  и верований о целях разви-
тия общества и человека, а также  средствах  и путях 
достижения  этих  целей, воплощенных в ценностных 
ориентациях,  убеждениях,  волевых актах,  побуж-
дающих человека (людей) в своих действиях  стре-
миться к целям, которые  он (они) перед собой по-
ставил^)»15  [1, с. 7]. 
О б ы ч н о мы в о с п р и н и м а е м и д е о л о г и ю к а к о д н у 
и з ф у н к ц и й г о с у д а р с т в е н н о й с и с т е м ы , но, к а к в и д н о 
и з п р и в е д е н н о г о е е о п р е д е л е н и я , э т о п о н я т и е г о р а з -
д о ш и р е — т а и л и и н а я и д е о л о г и я с в я з а н а с ж и з н ь ю 
и д е я т е л ь н о с т ь ю к а ж д о г о ч е л о в е к а , п р и д е р ж и в а ю -
щ е г о с я т е х и л и и н ы х идей, р а с с м а т р и в а е м ы х им 
в к а ч е с т в е с в о и х ж и з н е н н ы х п р и н ц и п о в и п р и о р и -
т е т о в . Д а ж е о т р и ц а н и е ч е л о в е к о м с в о е г о с л е д о в а -
ния т е м и л и и н ы м и д е я м — э т о у ж е с а м а п о с е б е 
идея, к о т о р о й э т о т ч е л о в е к п р и д е р ж и в а е т с я . « Идео -
логия  — это еще и рационально-эмоциональное 
восприятие и оценка мира и жизни, позволяющая 
человеку  найти свое место,  определить жизненную 
стратегию  и наиболее приемлемый путь...  это и спе-
цифический духовный «реактор»,  вырабатывающий 
идеалы, цели и ценности,  к которым  следует  стре-
миться и которые  желательно  реализовывать в ре-
альной действительности»16. 
Та и л и и н а я и д е о л о г и я н а ч и н а е т ф о р м и р о в а т ь -
ся у ч е л о в е к а е щ е в р а н н е м д е т с т в е , к о г д а е г о ро-
д и т е л и о б ъ я с н я ю т ему, «что т а к о е х о р о ш о , и ч т о та-
кое плохо». З а т е м с в о е о б р а з н у ю э с т а ф е т у в п л а н е 
ф о р м и р о в а н и я и д е о л о г и и п о д х в а т ы в а ю т в о с п и т а -
т е л и в д е т с к и х садах, у ч и т е л я в ш к о л е , п р е п о д а в а т е -
л и в вузах, а п а р а л л е л ь н о с н и м и — д р у з ь я , с о с е д и , 
з н а к о м ы е . . . и, к о н е ч н о ж е , с р е д с т в а м а с с о в о й ин-
ф о р м а ц и и . М н о г и е л ю д и и м е ю т п о л н о е п р а в о не за-
д у м ы в а т ь с я над т а к и м и п о н я т и я м и , к а к « и д е о л о г и я » , 
или, т о ч н е е , о п е р и р о в а т ь и м и на у р о в н е о б ы д е н н о -
го с о з н а н и я , п о в т о р я я р а с х о ж и е «истины» и не за-
г р у ж а я с в о й м о з г а н а л и з о м и д е й н о й о с н о в ы т о г о 
и л и и н о г о с о ц и а л ь н о г о я в л е н и я и л и и с т о р и ч е с к о г о 
с о б ы т и я . О н и м о г у т д а ж е в о о б щ е не п о д о з р е в а т ь 
о с у щ е с т в о в а н и и и д е о л о г и и с в о е й ж и з н и в т о й и л и 
и н о й е е ф о р м е . Н о д л я тех , к т о в о в л е ч е н в п р о ц е с с ы 
о б р а з о в а н и я и в о с п и т а н и я — а э т о в р а в н о й м е р е 
о т н о с и т с я и к б и б л и о т е ч н о й п р о ф е с с и и , и к роди-
т е л ь с к и м о б я з а н н о с т я м , — т е и л и и н ы е и д е и д о л ж -
ны б ы т ь в ф о к у с е их в н и м а н и я , а о т н о ш е н и е к н и м 
д о л ж н о б ы т ь ч е т к о и о п р е д е л е н н о с ф о р м у л и р о в а н -
ным, я с н о и а р г у м е н т и р о в а н н о в ы р а ж е н н ы м . 
Является ли идеологическое  направление дея-
тельности  библиотек,  как многие утверждают,  «изо-
1 5 Бабосов Е. М., Основы идеологии современного 
государства / Е. М. Бабосов. - 2-е изд., доп. - Минск.: 
Амалфея, 2004. - 448 с. 
1 6 Там же, с.8 
с.7. 
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бретением коммунистического  режима» и л и ж е о н о 
начало реализовываться гораздо раньше? А также 
предлагаю подумать  над вопросом: а не этому  ли на-
правлению библиотеки  обязаны своей живучестью? 
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'ак мы з н а е м , в с е м и р н а я и с т о р и я б и б л и о т е к 
. н а с ч и т ы в а е т т ы с я ч е л е т и я , и в п о л н е понят-
но, ч т о р а з б и б л и о т е к а — о б щ е с т в е н н ы й институт, 
т о в о с н о в е д о л г о л е т н е й е е ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  л е -
ж и т з а и н т е р е с о в а н н о с т ь в н е й о б щ е с т в а и, как с в и -
д е т е л ь с т в у е т  история, з а и н т е р е с о в а н н о с т ь о б щ е с т -
в а в н е й к а к в х р а н и л и щ е . Но, хотя, п о о п р е д е л е н и ю , 
б и б л и о т е к а т р а к т у е т с я к а к х р а н и л и щ е к н и г на п р о т я -
ж е н и и т ы с я ч е л е т и й х р а н и л и с ь в ней с а м ы е р а з н ы е 
п о ф о р м е о б ъ е к т ы : г л и н я н ы е т а б л и ч к и , п а п и р у с н ы е 
с в и т к и , п е р г а м е н т н ы е к о д е к с ы и м а ш и н о ч и т а е м ы е 
диски, и, с л е д о в а т е л ь н о , в к а ч е с т в е с а м о г о ц е н н о -
го в б и б л и о т е к е р а с с м а т р и в а л и с ь в о в с е в р е м е н а 
не х р а н я щ и е с я в н е й н о с и т е л и и н ф о р м а ц и и (сведе-
ний, знаний) , а, п р е ж д е в с е г о , их с о д е р ж и м о е . С о д е р -
ж и м о е , к о т о р о е с п о с о б с т в о в а л о б ы о б щ е с т в е н н о м у 
с п о к о й с т в и ю (гармонии), а т а к ж е р о с т у м а т е р и а л ь н о -
го б л а г о с о с т о я н и я т о г о и л и и н о г о народа. Книги, кото-
р ы е с о о т в е т с т в о в а л и э т и м ц е л я м , х р а н и л и с ь ; книги, 
к о т о р ы е , как с ч и т а л о с ь , п р о т и в о р е ч и л и э т и м ц е л я м , 
у н и ч т о ж а л и с ь .  К н и г и ц е н и л и с ь г р а м о т н ы м и и про-
с в е щ е н н ы м и л ю д ь м и и в т о ж е в р е м я н е п р е д с т а в л я -
л и н и к а к о й ц е н н о с т и д л я н е г р а м о т н ы х , к о т о р ы е по-
рой е с л и и п р и з н а в а л и ц е н н о с т ь книги, т о в к а ч е с т в е 
к а к о й - н и б у д ь п о д с т а в к и д л я ч е г о - л и б о и л и м а т е р и а -
л а д л я с а м о к р у т к и . Так ч т о н е о д н о з н а ч н о е о т н о ш е н и е 
к к н и г е — и, с о о т в е т с т в е н н о , к б и б л и о т е к е — б ы л о 
в о б щ е с т в е в с е г д а . И н а ч а л о XXI в е к а в э т о м п л а н е 
не и с к л ю ч е н и е . 
П о э т о м у п е р в ы й в а ж н ы й в ы в о д , к о т о р ы й 
я п р е д л а г а ю с д е л а т ь , а н а л и з и р у я в с е м и р н у ю ис-
т о р и ю б и б л и о т е к , э т о то, ч т о б и б л и о т е к а в о б щ е с т -
в е н у ж н а (и в а ж н а ) просвещенному человеку  (будь 
т о п р а в и т е л ь в Д р е в н е м В а в и л о н е , ж р е ц в Д р е в н е м 
Е г и п т е , ф и л о с о ф в Д р е в н е й Греции и Д р е в н е м Р и м е , 
а р а б с к и й х а л и ф и е г о п р и д в о р н ы е на Д р е в н е м Вос-
т о к е , м о н а х в с р е д н е в е к о в о й Е в р о п е . . . и т а к м о ж н о 
п е р е ч и с л я т ь в п л о т ь д о н а ш и х д н е й ) . 
И в т о р о й в а ж н ы й в ы в о д : б и б л и о т е к а в с е г д а 
б ы л а хранилищем и средством распространения 
идей — в н а ч а л е б и б л и о т е ч н о й и с т о р и и с р е д и уз-
к о г о к р у г а и з б р а н н ы х ( « п о с в я щ е н н ы х » ) д л я п е р е -
д а ч и о т ш у м е р с к о г о п р а в и т е л я е г о н а с л е д н и к у и л и 
д л я их и с п о л ь з о в а н и я д р е в н е е г и п е т с к и м и и д е о л о -
г а м и - ж р е ц а м и , к о т о р ы е н а з ы в а л и б и б л и о т е к у «ап-
т е к о й д л я души», а, п о м е р е р а з в и т и я ч е л о в е ч е с к о й 
ц и в и л и з а ц и и , о х в а т ы в а я в с е б о л е е ш и р о к и е с л о и 
н а с е л е н и я . И, к о н е ч н о ж е , идей, п о л е з н ы х с т о ч к и 
з р е н и я т о г о и л и и н о г о г о с у д а р с т в а , т о г о и л и и н о г о 
и с т о р и ч е с к о г о п е р и о д а . П о ч е м у , н а п р и м е р , к н а м 
и з д а л е к о г о п р о ш л о г о д о ш л и в о с н о в н о м р е л и г и о з -
н ы е п р о и з в е д е н и я ? П о т о м у ч т о « о с н о в н ы м и х р а н и -
т е л я м и и п е р е п и с ч и к а м и к н и г в Д р е в н е й Руси б ы л и 
м о н а х и , м е н е е в с е г о з а и н т е р е с о в а н н ы е в х р а н е н и и 
и п е р е п и с к е к н и г м и р с к о г о ( с в е т с к о г о ) с о д е р ж а н и я . 
И э т о во м н о г о м о б ъ я с н я е т , п о ч е м у п о д а в л я ю щ е е 
б о л ь ш и н с т в о д о ш е д ш и х д о н а с п р о и з в е д е н и й н о с и т 
ц е р к о в н ы й х а р а к т е р . П о с л е д н и е в с я ч е с к и п о д д е р -
ж и в а л и с ь и р а с п р о с т р а н я л и с ь , т а к к а к с о д е р ж а л и 
непреходящие ценности  ( К у р с и в а в т . ) р е л и г и о з н о й 
д о г м а т и к и , ф и л о с о ф и и и э т и к и , а п е р в ы е ( м и р с к и е ) , 
з а и с к л ю ч е н и е м о ф и ц и а л ь н ы х ю р и д и ч е с к и х и исто-
р и ч е с к и х д о к у м е н т о в , о б ъ я в л я л и с ь « с у е т н ы м и » 1 7 . 
Н а ч а л о э п о х и В о з р о ж д е н и я с в я з а н о с о с р е д -
н е в е к о в о й И т а л и е й , куда и з з а х в а ч е н н о г о т у р к а м и 
К о н с т а н т и н о п о л я б ы л и в ы в е з е н ы с о б р а н и я а н т и ч -
ных книг, б л а г о д а р я к о т о р ы м в и т а л ь я н с к о м о б щ е -
с т в е п р о б у ж д а е т с я и н т е р е с к и з у ч е н и ю г р е ч е с к о -
го и л а т и н с к о г о я з ы к о в , и п р о и з в е д е н и я а н т и ч н ы х 
а в т о р о в п о л ь з у ю т с я о г р о м н ы м с п р о с о м . И и з в с е х 
с т р а н ф е о д а л ь н о й Е в р о п ы , к о т о р а я в т о в р е м я у ж е 
у т р а т и л а с в я з и с а н т и ч н ы м м и р о м , И т а л и я п е р в о й 
о б р а т и л а с ь к а н т и ч н ы м и д е а л а м , к и д е а л а м с в о -
б о д н о й л и ч н о с т и . « У с и л и я м и г у м а н и с т о в и н а т у р ф и -
л о с о ф о в о т П е т р а р к и и Б о к к а ч ч о , В а л ы и А л ь б е р т и 
д о Л е о н а р д о д а В и н ч и , М а к ь я в е л л и и Б р у н о б ы л а 
с о з д а н а новая идеология  ( К у р с и в авт. ) и ф и л о с о -
ф и я , о р и е н т и р о в а н н а я , в о т л и ч и е о т с р е д н е в е к о в о й 
с и с т е м ы з н а н и я , на п р о б л е м ы ч е л о в е к а , на о п ы т -
н о е п о з н а н и е м и р а . Г у м а н и з м с т а л м и р о в о з з р е н и -
е м р е н е с с а н с н о й к у л ь т у р ы » 1 8 . 
Э п о х а Р е ф о р м а ц и и а с с о ц и и р у е т с я п р е ж д е все-
го с и м е н е м с в я щ е н н и к а и п р о с в е т и т е л я М а р т и н а 
Л ю т е р а , к о т о р ы й с ч и т а л , ч т о к н и г а и г р а е т в а ж н у ю 
р о л ь в формировании сознания христианского  че-
ловека. К р о м е т о г о , г л а в н о й е д и н и ц е й с о ц и а л ь н о й 
ж и з н и в э п о х у Р е ф о р м а ц и и с т а н о в и т с я город, а го-
р о д у н у ж н ы б ы л и о б р а з о в а н н ы е г о р о ж а н е . П о э т о -
му М. Л ю т е р р а с с м а т р и в а л б и б л и о т е к и к а к в а ж н ы й 
э л е м е н т р а з в и т и я н е м е ц к и х г о р о д о в и п и с а л в с в о -
их с о ч и н е н и я х : «И н а к о н е ц , в с е м т е м , к т о м о г б ы 
э т о с д е л а т ь , н у ж н о , п о ж а л у й ,  п о д у м а т ь о т о м , ч т о 
в н е м е ц к и х з е м л я х . . . с л е д у е т . . . не о с т а н а в л и в а я с ь 
п е р е д з а т р а т а м и , о т к р ы в а т ь в б о л ь ш и х г о р о д а х б и б -
1 7 Кусков В.В. История древнерусской литературы: 
Учеб. для филол. спец. вузов. - 6-е изд., испр. и доп. -
М.: Высш. шк., 1998. - 336 с.:ил. 
1 8 История Европы. Т.1 Древняя Европа. - М.; Нау-
ка, 1988. - 704с. - с.16. 
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л и о т е к и , к о т о р ы е у с т р а и в а л и б ы в с е х » 1 9 . 
В XVII — XVIII вв. в Е в р о п е ф о р м и р у е т с я м о д е л ь 
н а ц и о н а л ь н о г о г о с у д а р с т в а , что п о д р а з у м е в а е т рас-
с м о т р е н и е н а ц и и как о б щ н о с т и г р а ж д а н , о б ъ е д и н е н -
ных о б щ и м ( г о с у д а р с т в е н н ы м ) я з ы к о м , и с о з д а е т с я 
н о в ы й ( о с о б ы й ) и н с т и т у т г о с у д а р с т в е н н о с т и — На-
ц и о н а л ь н а я б и б л и о т е к а , о с н о в н о е п р е д н а з н а ч е н и е 
к о т о р о й с о х р а н е н и е « н а ц и о н а л ь н о й памяти». В На-
ц и о н а л ь н ы х б и б л и о т е к а х  х р а н я т с я н а и б о л е е ц е н н ы е 
р у к о п и с н ы е и п е ч а т н ы е книги страны, и, конечно, 
" не т о л ь к о с ц е л ь ю н а у ч н ы х и с с л е д о в а н и й , но и к а к 
н а ц и о н а л ь н ы е р а р и т е т ы с ц е л ь ю формирования на-
ционального самосознания народа э той с т р а н ы , е г о 
и с т о р и ч е с к о й и к у л ь т у р н о й  п а м я т и . 
XVIII в . — э т о в е к П р о с в е щ е н и я . Д л я п е р е д о -
в ы х м ы с л и т е л е й э п о х и П р о с в е щ е н и я , с т а в ш и х «вла-
с т и т е л я м и дум» н е с к о л ь к и х  п о к о л е н и й е в р о п е й ц е в , 
п у т ь к б у д у щ е м у с т р о ю о б щ е с т в е н н о й и л и ч н о с т н о й 
г а р м о н и и л е ж а л  ч е р е з р а с п р о с т р а н е н и е п р о с в е -
щ е н и я , п р и о б щ е н и е в с е х и к а ж д о г о к о б р а з о в а -
н и ю и культурным  ценностям.  О б р а з о в а н и е с ч и т а -
л и т о г д а п а н а ц е е й о т в с е х с о ц и а л ь н ы х н е у р я д и ц , 
и не с л у ч а й н о XVIII в е к с т а л в р е м е н е м р а с ц в е т а со-
ц и а л и с т и ч е с к и х  у т о п и й . К о н е ц ж е XVIII в е к а о з н а м е -
н о в а л с я В е л и к о й Ф р а н ц у з с к о й р е в о л ю ц и е й и в в е д е -
н и е м в н а у ч н ы й о б о р о т т е р м и н а «идеология» ( о т г р е ч . 
«идея» — п р о о б р а з , идея и «логос» — с л о в о , разум, 
у ч е н и е ) ф р а н ц у з с к и м ф и л о с о ф о м и э к о н о м и с т о м 
Д е с т ю т о м д е Траси, к о т о р ы й будучи с о т р у д н и к о м На-
ц и о н а л ь н о г о и н с т и т у т а Ф р а н ц и и , о б ъ е д и н я в ш и м 
н а и б о л е е в ы д а ю щ и х с я у ч е н ы х и ф и л о с о ф о в стра-
ны т о г о в р е м е н и , п ы т а л с я о с м ы с л и т ь в о з м о ж н ы е 
пути е е р а з в и т и я 2 0 . З а н и м а я с ь г л а в н ы м о б р а з о м 
1 9 Володин, Б. Ф. Всемирная история библиотек / 
Б.Ф. Володин . - С П б . : Профессия , 2002. - 352 с. 
2 0 Хорина Г.П. Идеология как элемент системы 
культуры.  - Режим доступа: http://tourism.mosgu.ru/o_ 
fakultete/kafedra/cultural/Nayka/Horina.htm  Время дос-
тупа: 10.08.2012. 
лож* 
с о з д а н и е м н о в о й п р о г р а м м ы н а ц и о н а л ь н о г о о б р а -
з о в а н и я , он п о л а г а л , что о н а д о л ж н а б а з и р о в а т ь с я 
на науке о б идеях, п р и ч е м идеях истинных, на осно-
в е к о т о р ы х м о ж н о п о с т р о и т ь г а р м о н и ч н о е о б щ е с т в о . 
С в о е п о н и м а н и е и д е о л о г и и о н и з л о ж и л в « Э л е м е н т а х 
и д е о л о г и и » (1801). О д н а к о с о з д а т ь т а к у ю науку, оп-
р е д е л я ю щ у ю с о б о й ж и з н ь о б щ е с т в а , е г о в о з м о ж н у ю 
т р а н с ф о р м а ц и ю на о с н о в е о б щ е ч е л о в е ч е с к о й , о б ъ -
е к т и в н о й истины, б е з у ч е т а р а з л и ч и я и н т е р е с о в на-
ций, к л а с с о в , с о ц и а л ь н ы х групп, и в н е с в я з и с ними 
б ы л о н е в о з м о ж н о . П о э т о м у и д е о л о г и я как наука 
б ы л а п о с т а в л е н а под с о м н е н и е , а п о з ж е и в о о б щ е 
о б ъ я в л е н а л ж е н а у к о й ,  не и м е ю щ е й п р а к т и ч е с к о г о 
з н а ч е н и я , о с о б е н н о д л я п о л и т и к и и п о л и т и к о в . В е е 
д и с к р е д и т а ц и и п р и н я л с а м о е а к т и в н о е и д е я т е л ь н о е 
у ч а с т и е Н а п о л е о н , к о т о р ы й в н а ч а л е п о д д е р ж а л дея-
т е л ь н о с т ь Н а ц и о н а л ь н о г о и н с т и т у т а и д а ж е гордил-
ся тем, что я в л я е т с я е г о п о ч е т н ы м ч л е н о м . Н о к о г д а 
р е в о л ю ц и я п о ш л а на спад, а Н а п о л е о н с т а л П е р в ы м 
к о н с у л о м , в ы с т у п л е н и я Д . д е Траси и е г о с о р а т н и к о в 
п о п р о е к т у в з а щ и т у п о л и т и ч е с к о г о л и б е р а л и з м а 
и р е с п у б л и к а н с к о г о с т р о я с д е л а л и их и д е й н ы м и про-
т и в н и к а м и и м п е р а т о р а . Л о з у н г и «свобода, р а в е н -
ство, б р а т с т в о » у ж е р а с ц е н и в а л и с ь как н е н у ж н ы е 
и в р е д н ы е , п о с к о л ь к у Н а п о л е о н I Б о н а п а р т в с е б о л ь -
ш е у б е ж д а л с я в том, что р е в о л ю ц и о н н ы е л о з у н г и 
п р о т и в о р е ч а т п р а к т и ч е с к и м п о л и т и ч е с к и м д е й с т в и -
я м в о з г л а в л я е м о й им и м п е р и и . Как п о л и т и к он б ы л 
у б е ж д е н в л о ж н о с т и и д е и о т о м , ч т о п о л и т и к а м о ж е т 
б ы т ь в ы в е д е н а и з о п р е д е л е н н ы х а п р и о р н ы х п р и н ц и -
пов. У ч е н ы е Н а ц и о н а л ь н о г о и н с т и т у т а б ы л и о б ъ я в -
л е н ы о т к а з а в ш и м и с я о т и д е а л о в р е в о л ю ц и и ф а н а -
т и к а м и , р а з р у ш и т е л я м и , к о т о р ы е п о д р ы в а ю т у с т о и 
п о л и т и ч е с к о й в л а с т и в с т р а н е . Р е з к а я к р и т и к а Н а п о -
л е о н о м I Б о н а п а р т о м и д е о л о г о в (хотя он и с а м пре-
т е н д о в а л на а в т о р с т в о т е р м и н а «идеолог») п о л о ж и л а 
н а ч а л о с у щ е с т в у ю щ е й и н ы н е на З а п а д е т р а д и ц и и 
н е г а т и в н о г о , у н и ч и ж и т е л ь н о г о  о т н о ш е н и я к и д е о л о -
гам и с а м о м у т е р м и н у «идеология». 
Н о в е р н е м с я к б и б л и о т е к а м и о т н о ш е н и ю к ним 
в э п о х у П р о с в е щ е н и я . В е л и к а я Ф р а н ц у з с к а я р е в о -
л ю ц и я , и м е в ш а я о г р о м н о е з н а ч е н и е д л я п о с л е д у ю -
щ е й и с т о р и и Е в р о п ы , о б ъ я в и л а в с е к н и ж н ы е б о г а т -
с т в а с т р а н ы н а р о д н ы м д о с т о я н и е м и о п р е д е л и л а 
в а ж н о с т ь и н е о б х о д и м о с т ь о б щ е с т в е н н ы х б и б л и о т е к 
в Е в р о п е — д в е р и б и б л и о т е к и д о л ж н ы б ы т ь о т к р ы т ы 
д л я в с е г о народа. И е с л и в к о н ц е XVIII в е к а э т о п о л о -
ж е н и е б ы л о в ы р а ж е н и е м о х в а т и в ш е г о ф р а н ц у з с к и й 
н а р о д «чувства братства», т о к к о н ц у XIX с т о л е т и я о н о 
о п р е д е л я л о с ь у ж е « с о о б р а ж е н и я м и г о с у д а р с т в е н н о й 
мудрости и э к о н о м и ч е с к о г о расчета». 
В е л и к а я Ф р а н ц у з с к а я р е в о л ю ц и я п р и в е л а 
к тому, ч т о Е в р о п а на д о л г и е г о д ы с т а л а а р е н о й во-
е н н ы х д е й с т в и й и р е в о л ю ц и о н н ы х п о т р я с е н и й . И как 
о д н о и з с л е д с т в и й в с е х э т и х д р а м а т и ч е с к и х с о б ы -
т и й в с е б о л ь ш у ю п о п у л я р н о с т ь к с е р е д и н е X I X в е к а 
о б р е т а е т и д е я с о з д а н и я п о - н а с т о я щ е м у п у б л и ч н ы х 
б и б л и о т е к , ф и н а н с и р у е м ы х з а с ч е т н а л о г о в и под-
д е р ж и в а е м ы х г о с у д а р с т в а м и , п е р е ж и в ш и м и мно-
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г о ч и с л е н н ы е д е п р е с с и и в э к о н о м и ч е с к о й ж и з н и , 
н е у р о ж а й н ы е годы, в о й н ы и р е в о л ю ц и и . М э т ь ю 
Б э т т л з ( M a t t h e w Batt les) п и ш е т : «В э т и г о д ы к л а с -
с о в ы х к о н ф л и к т о в и э к о н о м и ч е с к о г о т е р р о р а д в и -
ж е н и е п о с о з д а н и ю п у б л и ч н ы х б и б л и о т е к о х в а т и л о 
в с ю Б р и т а н и ю , п о с к о л ь к у п р о г р е с с и в н а я н а ц и о -
н а л ь н а я э л и т а о с о з н а л а с т е п е н ь о г р а н и ч е н н о с т и 
и с т о ч н и к а к у л ь т у р н о й  и и н т е л л е к т у а л ь н о й  э н е р г и и 
в ж и з н и п р о с т о г о н а р о д а » 2 1 . 
В с в о и х п р е д с т а в л е н и я х о том, к а к о е м е с т о за-
н и м а е т и д е о л о г и я в д е я т е л ь н о с т и б и б л и о т е к С Ш А , 
на мой в з г л я д , с л е д у е т в к а ч е с т в е о т п р а в н о й точ-
ки и с х о д и т ь из т о г о , что у в с е х « о т ц о в - о с н о в а т е л е й » 
э т о г о г о с у д а р с т в а в л и ч н ы х б и б л и о т е к а х  б ы л и т р у д ы 
в ы д а ю щ и х с я м ы с л и т е л е й э п о х и П р о с в е щ е н и я , идеи 
из к о т о р ы х б ы л и а к т и в н о и с п о л ь з о в а н ы при государ-
с т в е н н о м с т р о и т е л ь с т в е . С их с т о р о н ы в с е г д а б ы л о 
п о н и м а н и е того, н а с к о л ь к о с е р ь е з н а у г р о з а респуб-
л и к а н с к о м у с т р о ю и ф е д е р а т и в н о м у у с т р о й с т в у стра-
ны со с т о р о н ы н е г р а м о т н о г о , н е п р о с в е щ е н н о г о на-
с е л е н и я . К р о м е т о г о , с т р а н е н у ж н о б ы л о р а з в и в а т ь 
экономику, п р о м ы ш л е н н о е п р о и з в о д с т в о , ч т о б ы 
о б е с п е ч и т ь д о с т а т о ч н о в ы с о к и й у р о в е н ь б л а г о с о с -
т о я н и я г р а ж д а н с т р а н ы , а д л я р е ш е н и я э т о й з а д а ч и 
т а к ж е н е о б х о д и м о б ы л о г р а м о т н о е , п р о с в е щ е н н о е 
н а с е л е н и е . В С Ш А в 1 8 5 9 г. б ы л о у ж е 1 2 9 7 о б щ е с т -
в е н н ы х ( п у б л и ч н ы х )  б и б л и о т е к с с о в о к у п н ы м ф о н д о м 
в 4 млн. книг, в 1 8 8 5 г. — 2 9 8 8 б и б л и о т е к с ф о н д о м 
в 2 0 млн., в 1 9 0 0 г . — 5 3 8 3 б и б л и о т е к и с 4 6 млн. 
книг; в 1 9 0 7 г. — 5 6 4 0 б и б л и о т е к с 6 2 млн. книг. Как 
о т м е ч а л в с в о е м д о к л а д е « П о л о ж е н и е б и б л и о т е ч н о -
го д е л а в Р о с с и и и д р у г и х государствах», п р о ч и т а н -
ном «в 1 - м п у б л и ч н о м с о б р а н и и 1 - г о июня 1 9 1 1 г. » 
б и б л и о т е к а р ь И м п е р а т о р с к о г о Х а р ь к о в с к о г о У н и -
в е р с и т е т а К. И. Р у б и н с к и й : « А м е р и к а н ц ы и а н г л и ч а н е 
о т л и ч н о п о н я л и , что б и б л и о т е к и п р е д с т а в л я ю т н о в у ю 
с о ц и а л ь н у ю силу, к о т о р а я д о л ж н а в е с т и с т р а н у в с е 
к б о л ь ш е м у и б о л ь ш е м у прогрессу. В о б е и х с т р а н а х 
д л я о б щ е с т в е н н ы х б и б л и о т е к в ы с т р о е н ы р о с к о ш н ы е 
з д а н и я , н а п о м и н а ю щ и е с о б о ю д в о р ц ы . Б и б л и о т е к и 
п о с т р о е н ы по п л а н а м , в ы р а б о т а н н ы м б и б л и о т е к а -
рями, и п р и т о м так, ч т о б ы ч и т а т е л ь н а х о д и л в них 
в о з м о ж н ы й комфорт. . . Н а с у д и в л я е т к у л ь т у р н ы й  рост 
С о е д и н е н н ы х Ш т а т о в , э к о н о м и ч е с к и й п р о г р е с с э т о й 
с т р а н ы . Н а м с л е д у е т о б р а т и т ь в н и м а н и е на е е б и б -
л и о т е к и . Б л а г о д а р я им все, ч т о в ы х о д и т н о в о г о в об-
л а с т и , науки, т е х н и к и , т о р г о в л и , п р о м ы ш л е н н о с т и , 
х о з я й с т в а — в с е н е м е д л е н н о с т а н о в и т с я и з в е с т н ы м 
в с е м и к а ж д о м у . . . » 2 2 . 
М о ж н о в п о л н е о п р е д е л е н н о с к а з а т ь , ч т о д е я -
т е л ь н о с т ь п у б л и ч н ы х б и б л и о т е к С Ш А в ч е р а и с е г о -
2 1 Matthew. Library:  An Unquiet History.  New York,  N.Y.: 
Norton, 2004, p. 135. 
2 2 Рубинский, К.И. Положение библиотечного дела 
в России и других государствах. // Труды Первого Все-
российского съезда по библиотечному делу, состоявше-
гося в С.-Петербурге с 1-го по 7-ое июня 1911 г.: в 2 ч. 
/ 0-во библиотековедения. - С.-Петербург.: Б. и., 1912. 
-VI , 224, 440 с. 
д н я б а з и р у е т с я на с л е д у ю щ и х о с н о в н ы х идеях: 
• м е ж д у з н а н и я м и и п р а в и л ь н ы м м ы ш л е н и е м 
е с т ь т е с н а я с в я з ь ; 
• б у д у щ е е д е м о к р а т и и в с т р а н е з а в и с и т о т е е 
о б р а з о в а н н ы х г р а ж д а н ; 
• с у щ е с т в у е т т е с н а я в з а и м о с в я з ь м е ж д у со-
с т о я н и е м с е т и п у б л и ч н ы х б и б л и о т е к и н а р о д -
н ы м о б р а з о в а н и е м ; 
• к а ж д ы й г р а ж д а н и н и м е е т п р а в о д о с т у п а к при-
н а д л е ж а щ и м в с е м у с о о б щ е с т в у ресурсам. 
В Р о с с и и и д е я у ч р е д и т ь о б щ е с т в е н н ы е (пуб-
л и ч н ы е ) б и б л и о т е к и в о з н и к л а е щ е в 1 8 3 0 - е годы, 
и в н е с к о л ь к и х  г у б е р н с к и х г о р о д а х т а к и е б и б л и о т е -
ки б ы л и о т к р ы т ы п р и у ч а с т и и г у б е р н а т о р о в . Н о ши-
р о к о й п о д д е р ж к и о н а т а к и не п о л у ч и л а ни с о с т о р о -
ны о б щ е с т в а , ни со с т о р о н ы п р а в и т е л ь с т в а : не б ы л о 
д л я т а к и х б и б л и о т е к ни п о м е щ е н и й , ни к а т а л о г о в , 
ни б и б л и о т е к а р е й , ни, судя п о о т ч е т а м ч и н о в н и -
к о в г у б е р н с к о г о п р а в л е н и я , ч и т а т е л е й . Р е ф о р м ы 
1 8 6 0 - х г о д о в п о с л у ж и л и  о с н о в о й н о в о г о и н т е р е с а 
со с т о р о н ы п р о с в е щ е н н ы х л ю д е й Р о с с и и к п у б л и ч -
н ы м б и б л и о т е к а м . Т о г д а ш н я я п р е с с а н е о д н о к р а т н о 
п о д н и м а л а в о п р о с о н е о б х о д и м о с т и п о в с е м е с т н о й 
о р г а н и з а ц и и н а р о д н ы х б и б л и о т е к д л я п р и о б щ е н и я 
к з н а н и я м в з р о с л о г о н а с е л е н и я , и о б с у ж д а л о с ь 
н е с к о л ь к о н а п р а в л е н и й с о з д а н и я б и б л и о т е к . На-
п р и м е р , в ы с к а з ы в а л и с ь м н е н и я о т о м , ч т о с е л ь с к и е 
с в я щ е н н и к и «без с о м н е н и я , не о т к а ж у т с я  п р и н я т ь 
на с е б я т а к ж е т р у д р а с п р о с т р а н е н и я п о л е з н ы х и на-
з и д а т е л ь н ы х к н и г в народе», ч т о о н и « л у ч ш е д р у г и х 
м о г у т п о н я т ь и о ц е н и т ь в с ю в а ж н о с т ь э т о г о д е л а » , 
и в ы д в и г а л а с ь идея: « н е о б х о д и м о у ч р е д и т ь п р и ка-
ж д о й ц е р к в и б и б л и о т е к у д л я н а р о д н о г о ч т е н и я » 2 3 . 
П р и э т о м о д н и с ч и т а л и н е о б х о д и м ы м , ч т о б ы л и т е -
р а т у р а в т а к о й б и б л и о т е к е б ы л а и с к л ю ч и т е л ь н о ре-
л и г и о з н о й п о с о д е р ж а н и ю . Д р у г и е ж е , н а п р о т и в , 
в ы с к а з ы в а л и с ь з а д о п у щ е н и е в б и б л и о т е к у к н и г 
с в е т с к о г о с о д е р ж а н и я . 
О т о м , н а с к о л ь к о с л о ж н о п р о х о д и л о с т а н о в л е -
н и е п у б л и ч н о й б и б л и о т е к и в Р о с с и и , м о ж н о с у д и т ь 
п о п р и в е д е н н о м у в д о к л а д е К. И. Р у б и н с к о г о при-
м е р у Х а р ь к о в с к о й о б щ е с т в е н н о й б и б л и о т е к и , ко-
т о р а я « ц е л ы х 1 5 л е т со в р е м е н и с в о е г о у ч р е ж д е н и я 
ю т и л а с ь в н а е м н ы х п о м е щ е н и я х , п р е д с т а в л я в ш и х 
в с е в о з м о ж н ы е н е у д о б с т в а ; о н а п о з н а к о м и л а с ь 
и с с ы р о с т ь ю и с т е м н о т о ю ; е е п о с е т и т е л я м прихо-
д и л о с ь в з б и р а т ь с я на 3-й э т а ж п о к р у т о й л е с т н и ц е 
и с т р у д о м н а х о д и т ь с е б е м е с т о в ч и т а л ь н о м з а л е , 
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где на о д н о м с т у л е с и д е л о п о д в а ч е л о в е к а . . . О д н и м 
с л о в о м , м о ж н о с к а з а т ь , ч т о в с р а в н е н и и с т е м , ч т о 
п р е д с т а в л я е т б и б л и о т е к а в А м е р и к е и А н г л и и , н а ш и 
о б щ е с т в е н н ы е б и б л и о т е к и я в л я ю т с я л и ш ь ж а л к и м 
п о д р а ж а н и е м , и их с у щ е с т в о в а н и е с в и д е т е л ь с т в у е т 
о н е о б ы к н о в е н н о м з а п а с е э н е р г и и и с и л п р е д с т а в и -
т е л е й н а ш е г о и н т е л л и г е н т н о г о о б щ е с т в а , в о ч т о б ы 
т о ни с т а л о п о д д е р ж и в а ю щ и х с в о е д е л о . . . » . Е д и н с т -
в е н н ы й н а д з о р з а н и м и с о с т о р о н ы ц а р с к о г о п р а в и -
т е л ь с т в а з а к л ю ч а л с я «не в т о м , ч т о б ы с о д е й с т в о в а т ь 
их р а з в и т и ю , а в т о м , ч т о б ы не д о п у с к а т ь о б р а щ е -
ния в б и б л и о т е к а х  книп н е д о з в о л е н н ы х ц е н з у р о ю » . 
В 1 8 9 0 г. им б ы л д о в е д е н с п и с о к книп к о т о р ы е 
не р а з р е ш а л о с ь в ы д а в а т ь в б и б л и о т е к а х ,  но кото-
р ы е п р о д а в а л и с ь в м а г а з и н а х . Н о «еще б о л е е ж а л -
к и е у с л о в и я » с л о ж и л и с ь д л я н а р о д н о й б и б л и о т е к и 
в д е р е в н я х . « Р у с с к и й к р е с т ь я н и н и б и б л и о т е к а , рус-
с к а я д е р е в н я и к н и г а — к а к и е э т о т р у д н о с о е д и н и -
м ы е п о н я т и я д о с и х пор!.. В о д к а — н е о т ъ е м л е м ы й 
а т р и б у т р у с с к о й д е р е в н и , к н и г а и ч т е н и е д о с и х п о р 
п р е д с т а в л я ю т н е о б ы ч н о е я в л е н и е в ней.. .». 
Б л а г о д а р я с о в м е с т н ы м у с и л и я м з е м с т в и об-
щ е с т в г р а м о т н о с т и ч и с л о н а р о д н ы х б и б л и о т е к в Рос-
с и и п о с т е п е н н о р о с л о : в 1 8 9 2 г. их б ы л о т о л ь к о 138, 
в 1 8 9 8 г. — у ж е 3 0 0 0 , в 1 9 0 4 г. — 4 5 0 0 , не с ч и т а я 
б и б л и о т е к п р и ш к о л а х .  «Но ч т о м о г у т с д е л а т ь э т и 
4 , 5 т ы с я ч и м а л е н ь к и х б и б л и о т е ч е к » в с т р а н е , где 
в с р е д н е м о д н а ш к о л а п р и х о д и т с я на 4 0 0 к в а д р а т -
ных верст, где о с т а е т с я б е з о б р а з о в а н и я 1 5 млн. д е -
т е й ш к о л ь н о г о в о з р а с т а ? «И я с н о , ч т о з е м с т в а б е с -
с и л ь н ы д в и н у т ь б ы с т р е е э т о д е л о , в в ы с ш е й с т е п е н и 
в а ж н о е д л я п р о г р е с с а с т р а н ы ; я с н о , ч т о э т о д е л о 
ж д е т п о д д е р ж к и г о с у д а р с т в а » , — в о с к л и ц а е т в с в о -
е м д о к л а д е К. И. Р у б и н с к и й . К с о ж а л е н и ю , в п л о т ь 
д о О к т я б р ь с к о й р е в о л ю ц и и — и л и , е с л и у г о д н о , пе-
р е в о р о т а , б у н т а — в Р о с с и и т а к и н е у д а л о с ь с о з д а т ь 
б и б л и о т е ч н у ю с е т ь , х о т ь в к а к о й - т о м е р е с о п о с т а в и -
м у ю п о м а с ш т а б а м с т е р р и т о р и е й и н а р о д о н а с е л е -
н и е м с а м о й и м п е р и и . Н а I В с е р о с с и й с к о м с ъ е з д е 
п о б и б л и о т е ч н о м у д е л у в 1 9 1 1 г о д у д о л ж н а б ы л а вы-
с т у п и т ь Л . Б. Х а в к и н а с д о к л а д о м на т а к у ю п р и м е ч а -
т е л ь н у ю тему, к а к « П у б л и ч н ы е б и б л и о т е к и в Р о с с и и . 
Их с о в р е м е н н о е п о л о ж е н и е и и д е а л ы будущего», од-
нако, п р и н я т ь у ч а с т и е в е г о р а б о т е е й не д о в е л о с ь , 
п о с к о л ь к у е й н е д а л и р а з р е ш е н и е на в ъ е з д в П е т е р -
б у р г на в р е м я с ъ е з д а 2 4 . 
К т о знает, в о з м о ж н о , н е ж е л а н и е ц а р с к о г о пра-
в и т е л ь с т в а с п о с о б с т в о в а т ь р а з в и т и ю б и б л и о т е ч н о -
го д е л а в с т р а н е п р и в е л о к тому, ч т о п р о и з о ш е д ш а я 
в 1917 г. р е в о л ю ц и я б ы л а в Р о с с и й с к о й и м п е р и и 
т а к о й к р о в а в о й ? 
С е г о д н я м н о г и е о т р и ц а т е л ь н о о т н о с я т с я к оп-
р е д е л е н н ы м с т р а н и ц а м и с т о р и и б и б л и о т е ч н о г о 
с т р о и т е л ь с т в а в о в р е м е н а С С С Р « з а и д е о л о г и з и -
р о в а н н о с т и » б и б л и о т е к в с о в е т с к о м о б щ е с т в е — 
и в о м н о г о м о н и п р а в ы , — н о я в с е ж е п о з в о л ю с е б е 
н а п о м н и т ь , с ч е г о в с я э т а и с т о р и я н а ч и н а л а с ь . 
Ў 
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В с в о и х в о с п о м и н а н и я х о в с т р е ч е с В . И . Л е -
н и н ы м в 1 9 2 0 г. К л а р а Ц е т к и н п р и в о д и т с л е д у ю -
щ и е е г о с л о в а : « . . . М ы не т о л ь к о « с н и м а л и г о л о в ы » , 
к а к в э т о м о б в и н я ю т н а с м е н ь ш е в и к и в с е х с т р а н 
и на в а ш е й р о д и н е К а у т с к и й , н о м ы т а к ж е п р о с в е -
щ а л и г о л о в ы ; м ы м н о г о г о л о в п р о с в е т и л и . О д н а к о 
«много» т о л ь к о п о с р а в н е н и ю с п р о ш е д ш и м , п о с р а в -
н е н и ю с г р е х а м и г о с п о д с т в о в а в ш и х т о г д а к л а с с о в 
и к л и к . Н е о б ъ я т н о в е л и к а р а з б у ж е н н а я и р а з ж и г а е -
м а я н а м и ж а ж д а р а б о ч и х и к р е с т ь я н к о б р а з о в а н и ю 
и к у л ь т у р е .  Н е т о л ь к о в П и т е р е и в М о с к в е , в про-
м ы ш л е н н ы х ц е н т р а х , н о и д а л е к о з а э т и м и п р е д е -
л а м и , в п л о т ь д о с а м ы х д е р е в е н ь . А, м е ж д у т е м , мы 
н а р о д н и щ и й , с о в е р ш е н н о н и щ и й . . . В т о в р е м я как 
с е г о д н я в М о с к в е , д о п у с т и м , д е с я т ь т ы с я ч ч е л о в е к , 
а з а в т р а е щ е н о в ы х д е с я т ь т ы с я ч ч е л о в е к п р и д у т 
в в о с т о р г н а с л а ж д а я с ь б л е с т я щ и м с п е к т а к л е м в т е -
а т р е , м и л л и о н ы л ю д е й с т р е м я т с я к тому, ч т о б ы нау-
ч и т ь с я п о с к л а д а м п и с а т ь с в о е и м я и с ч и т а т ь , с т р е -
м я т с я п р и о б щ и т ь с я к к у л ь т у р е ,  к о т о р а я о б у ч и л а б ы 
их тому, ч т о з е м л я ш а р о о б р а з н а , а не п л о с к а я и ч т о 
м и р о м у п р а в л я ю т з а к о н ы п р и р о д ы , а н е в е д ь м ы 
и н е к о л д у н ы с о в м е с т н о с « о т ц о м н е б е с н ы м » . . . М и л -
л и о н ы д е т е й п о д р а с т а ю т б е з в о с п и т а н и я и о б р а з о -
в а н и я . О н и о с т а ю т с я т а к и м и ж е н е в е ж е с т в е н н ы м и 
и н е к у л ь т у р н ы м и ,  к а к их о т ц ы и д е д ы . 
сы чИР* 
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С к о л ь к о т а л а н т о в г и б н е т и з - з а э т о г о , с к о л ь к о 
с т р е м л е н и й к с в е т у п о д а в л е н о ! Э т о у ж а с н о е п р е -
с т у п л е н и е с т о ч к и з р е н и я с ч а с т ь я п о д р а с т а ю щ е -
г о п о к о л е н и я , р а в н о с и л ь н о е р а с х и щ е н и ю б о г а т с т в 
С о в е т с к о г о г о с у д а р с т в а , к о т о р о е д о л ж н о п р е в р а -
т и т ь с я в к о м м у н и с т и ч е с к о е о б щ е с т в о . В э т о м кро-
е т с я г р о з н а я о п а с н о с т ь . . . » 2 5 . В ы с т у п а я на I В с е р о с -
с и й с к о м с ъ е з д е п о в н е ш к о л ь н о м у о б р а з о в а н и ю 
( м а й 1 9 1 9 г.) с п р и в е т с т в е н н о й р е ч ь ю , В . И . Л е н и н 
о т м е т и л : «Мы д о л ж н ы и с п о л ь з о в а т ь т е к н и г и , кото-
р ы е у н а с е с т ь , и п р и н я т ь с я з а с о з д а н и е о р г а н и з о -
в а н н о й с е т и б и б л и о т е к , к о т о р ы е п о м о г л и б ы н а р о -
д у и с п о л ь з о в а т ь к а ж д у ю и м е ю щ у ю с я у нас к н и ж к у . . . 
В э т о м м а л о м д е л е о т р а ж а е т с я основная задача на-
2 5 Цеткин, Клара. Воспоминания о Ленине. - Режим 
доступа: http://www.hrono.ru/libris/lib_c/cetkin_lenin. 
php. Время доступа: 08.08.2012. 
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шей революции ( К у р с и в а в т . ) » 2 6 . И э т о б ы л и не т о л ь -
ко « п р е к р а с н ы е с л о в а » на п у б л и к у .  Д е к р е т С о в е т а 
Н а р о д н ы х К о м и с с а р о в «О ц е н т р а л и з а ц и и б и б л и о -
т е ч н о г о д е л а » о т 3 н о я б р я 1 9 2 0 г. з а к л ю ч а л в с е б е 
с ф о р м у л и р о в а н н ы й В . И . Л е н и н ы м в с е о б щ и й з а к о н 
о р г а н и з а ц и и б и б л и о т е ч н о г о д е л а к а к п л а н о м е р н о 
о р г а н и з о в а н н о й с и с т е м ы , в ы т е к а ю щ е й и з в с е й ис-
т о р и и р а з в и т и я б и б л и о т е ч н о г о д е л а и е г о п о с т а н о в -
ки к э т о м у в р е м е н и . 
И вряд л и кто б у д е т о с п а р и в а т ь т о т факт, ч т о 
ко в р е м е н и р а с п а д а С С С Р б и б л и о т е ч н а я с е т ь стра-
ны б ы л а с а м о й р а з в и т о й в мире. Но, с д р у г о й сто-
роны, с о в е т с к и е б и б л и о т е к а р и р у к о в о д с т в о в а л и с ь 
в с в о е м с о т р у д н и ч е с т в е , с к о р е е , в е д о м с т в е н н ы м 
подходом, т а к и не с о з д а в е д и н о е , о б ъ е д и н е н н о е об-
щ е й п р о ф е с с и е й и е е ц е н н о с т я м и с о о б щ е с т в о , меро-
п р и я т и я к о т о р о г о бы, как о з в у ч и л в с в о е м д о к л а д е 
К. И. Р у б и н с к и й , « у к р е п л я л и э н е р г и ю б и б л и о т е к а р е й , 
в ы я с н я л и пред н и м и т е ц е л и , к к о т о р ы м о н и д о л ж н ы 
стремиться». И п о ч е м у т а к о г о б и б л и о т е ч н о г о с о о б щ е -
с т в а не б ы л о , т о ж е п о н я т н о — в С С С Р ж и л а е д и н а я 
о б щ н о с т ь — с о в е т с к и й народ, о б ъ е д и н е н н а я «един-
с т в е н н о верной» м а р к с и с т с к о - л е н и н с к о й  и д е о л о г и -
ей, и п о э т о м у в другой, п р о ф е с с и о н а л ь н о й и д е о л о г и и 
как б ы не б ы л о н е о б х о д и м о с т и . 
И с е г о д н я , кстати, о д и н из о с н о в н ы х , « и д е о л о г и -
ческих» в о п р о с о в , о п р е д е л я ю щ и х б у д у щ е е б и б л и о -
т е к — в ч е м заключаются  ценности библиотечной 
профессии, п р и з н а в а я к о т о р ы е и с л е д у я к о т о р ы м 
в с в о е й п р а к т и ч е с к о й р а б о т е б и б л и о т е к а р ь о с о з н а -
ет, что о н и м е н н о б и б л и о т е к а р ь , а не р а б о т н и к и н ф о р -
м а ц и о н н о - б и б л и о т е ч н о г о ц е н т р а , п р о г р а м м и с т и л и 
а д м и н и с т р а т о р б а з д а н н ы х ? П р и н я т ы й Б е л о р у с с к о й 
б и б л и о т е ч н о й а с с о ц и а ц и е й ( Б Б А ) К о д е к с п р о ф е с -
с и о н а л ь н о й этики б и б л и о т е к а р я в с е ж е и м е е т д р у г о е 
п р е д н а з н а ч е н и е и не д а е т о т в е т на э т о т в о п р о с . 
Итак,  библиотека  как социальный институт  об-
щества всегда была идеологическим  учреждением. 
Что дает нам ясное понимание этого?  О н о п р и в о д и т 
н а с к в о п р о с у о т о м , к а к о й ж е и д е о л о г и и д о л ж н ы 
п р и д е р ж и в а т ь с я б и б л и о т е к и ? З д е с ь ш и р о к о е п о л е 
д л я р а с с у ж д е н и й , но я б ы п р е д л о ж и л и с х о д и т ь в них 
и з т о г о , ч т о б и б л и о т е к а — э т о у ч р е ж д е н и е к у л ь т у -
ры. К у л ь т у р а  и п р о с в е щ е н и е — э т о т е м е х а н и з м ы , 
к о т о р ы е о б е с п е ч и в а ю т у с т о й ч и в о е р а з в и т и е ч е л о -
в е ч е с к о й ц и в и л и з а ц и и , п р е д о х р а н я я ч е л о в е ч е с т в о 
от в о з в р а щ е н и я к п е р в о б ы т н о м у с о с т о я н и ю . С а м и 
э т и м е х а н и з м ы не я в л я ю т с я н е к о й с и с т е м н о й д а н -
н о с т ь ю и п о с т о я н н о м е н я ю т с я : л и б о у с л о ж н я ю т с я 
и р а з в и в а ю т с я , л и б о д е г р а д и р у ю т и р а з р у ш а ю т с я . 
П о э т о м у б и б л и о т е к и и б и б л и о т е к а р и п р и з в а н ы за-
щ и щ а т ь к у л ь т у р у  и а к т и в н о з а н и м а т ь с я п р о с в е т и -
т е л ь с к о й д е я т е л ь н о с т ь ю . 
К р о м е т о г о , в о б щ е с т в е к у л ь т у р а  и г р а е т р о л ь 
с в о е о б р а з н о й п р о г р а м м ы ( п р е д п и с а н и я ) д е я т е л ь -
н о с т и и п о в е д е н и я ч е л о в е к а , и б л а г о д а р я э т о м у 
2 6 Ленин В.И. Сочинения. Т.29, с.309-310. 
о б е с п е ч и в а е т с я как р а з в и т и е о т д е л ь н о г о ч е л о в е -
ка, т а к и в с е г о ч е л о в е ч е с т в а 2 7 . К а к и з в е с т н о , о б ъ -
е д и н е н и я д а ж е в ы с ш и х ж и в о т н ы х не р а з в и в а ю т с я , 
и п о э т о м у н е в о з м о ж н о д а ж е о б о з н а ч и т ь м е н е е и л и 
б о л е е п р о г р е с с и в н ы е ф о р м ы т а к и х о б ъ е д и н е н и й . 
Ч е л о в е к — это, б е с с п о р н о , т о ж е б и о л о г и ч е с к и й ор-
г а н и з м , в к о т о р о м з а л о ж е н ы в с е о с н о в н ы е б и о л о -
г и ч е с к и е и н с т и н к т ы , т р е б у ю щ и е с в о е г о у д о в л е т в о -
р е н и я , но в т о ж е в р е м я ч е л о в е ч е с к о е о б щ е с т в о 
ж и в е т и р а з в и в а е т с я с о в е р ш е н н о и н ы м , ч е м с о о б -
щ е с т в а ж и в о т н ы х ,  о б р а з о м . У ж е в п е р в о б ы т н о й об-
щ и н е п о в е д е н и е л ю д е й о п р е д е л я л о с ь , п о м и м о био-
л о г и ч е с к и х и н с т и н к т о в , н о р м а м и , к о т о р ы е не п р о с т о 
с о с у щ е с т в о в а л и с э т и м и и н с т и н к т а м и , а р е г у л и р о -
в а л и и к о н т р о л и р о в а л и их п р о я в л е н и е , о г р а н и ч и в а -
л и их д е й с т в и е — и н ы м и с л о в а м и , б ы л и б о л е е в а ж -
н ы м и , ч е м и н с т и н к т ы , и м п е р а т и в а м и 2 8 . В к а ч е с т в е 
т а к и х и м п е р а т и в о в в с е г д а в ы с т у п а л и и н т е р е с ы , по-
т р е б н о с т и о б щ е с т в а , к о т о р ы е в л и я л и на ф о р м и р о -
в а н и е ч е л о в е к а к а к л и ч н о с т и , как о б щ е с т в е н н о г о 
с у щ е с т в а . Н а п р и м е р , т а к и е к а к о б р а щ е н н о е к к а ж -
д о м у ч л е н у о б щ и н ы т р е б о в а н и е д е л и т ь с я в с е й до-
б ы т о й им п и щ е й со в с е м и о с т а л ь н ы м и е е ч л е н а м и 
и л и с т р о ж а й ш и й з а п р е т п р о м и с к у и т е т а 2 9 
и: 
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I н т е р е с ы , п о т р е б н о с т и о б щ е с т в а н а х о д я т 
I с в о е в ы р а ж е н и е в в и д е нравственных  цен-
ностей  о б щ е с т в а — с о ц и а л ь н о о д о б р я е м ы х и р а з д е -
л я е м ы х б о л ь ш и н с т в о м л ю д е й п р е д с т а в л е н и й о т о м , 
ч т о т а к о е д о б р о , с п р а в е д л и в о с т ь , п а т р и о т и з м , л ю -
б о в ь , д р у ж б а и т . п . Ц е н н о с т и в ы р а ж а ю т то, как 
д о л ж е н б ы т ь у с т р о е н м и р и к а к и м д о л ж е н б ы т ь че-
л о в е к . О н и не п о д в е р г а ю т с я с о м н е н и ю , с л у ж а т  эта-
л о н о м и и д е а л о м д л я в с е х л ю д е й . Е с л и в е р н о с т ь яв-
л я е т с я ц е н н о с т ь ю , т о о т с т у п л е н и е от н е е о с у ж д а е т с я 
к а к п р е д а т е л ь с т в о . Ц е н н о с т и п р е д с т а в л я ю т с о б о й 
р а з д е л я е м ы е м н о г и м и л ю д ь м и у б е ж д е н и я о т н о с и -
т е л ь н о ц е л е й , к к о т о р ы м с л е д у е т с т р е м и т ь с я , и на их 
о с н о в е ф о р м и р у ю т с я н о р м ы п о в е д е н и я . К у л ь т у р н ы е 
н о р м ы и ц е н н о с т и т е с н о в з а и м о с в я з а н ы . Ц е н н о -
с т и в с е г д а п е р е в о д я т с я о б щ е с т в о м на я з ы к п р е д -
п и с а н и й . П р е д п и с а н и я — з а п р е т и л и р а з р е ш е -
н и е ч т о - л и б о с д е л а т ь — о б р а щ е н ы к и н д и в и д у и л и 
г р у п п е л ю д е й и м о г у т б ы т ь в ы р а ж е н ы в у с т н о й и л и 
п и с ь м е н н о й ф о р м е , ф о р м а л ь н ы м и л и н е ф о р м а л ь -
н ы м о б р а з о м . Ц е н н о с т и — э т о то, что о п р а в д ы в а е т 
и п р и д а е т с м ы с л н о р м а м . Ж и з н ь ч е л о в е к а — ц е н -
ность, а е е о х р а н а — н о р м а . Р е б е н о к — с о ц и а л ь н а я 
ц е н н о с т ь , з а б о т а р о д и т е л е й о н е м — с о ц и а л ь н а я 
н о р м а . О д н и н о р м ы о ч е в и д н ы на у р о в н е з д р а в о -
го с м ы с л а , и л ю д и и с п о л н я ю т их не з а д у м ы в а я с ь , 
д р у г и е ж е т р е б у ю т о т ч е л о в е к а и н т е л л е к т у а л ь н о г о 
и э м о ц и о н а л ь н о г о н а п р я ж е н и я и с е р ь е з н о г о н р а в -
2 7 Семенов, Ю.И. Личность, общество, культура  / 
Философия и общество, 2001, №3. 
28 Императив  (от лат. imperatives  - повелительный) 
- повеление, настоятельное требование. 
29 Промискуитет  (от лат. promiscuous - смешанный, 
общий) - половые отношения с членами своего рода. 
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с т в е н н о г о в ы б о р а . У с т у п а т ь п о ж и л ы м л ю д я м м е с т о 
и л и з д о р о в а т ь с я п р и в с т р е ч е с о з н а к о м ы м и л ю д ь -
ми в ы г л я д и т о ч е в и д н ы м . О д н а к о о с т а т ь с я с б о л ь н о й 
м а т е р ь ю и л и идти в о е в а т ь з а о с в о б о ж д е н и е роди-
ны — м у ч и т е л ь н ы й д л я г е р о я о д н о й из п ь е с ф р а н -
ц у з с к о г о п и с а т е л я и д р а м а т у р г а Ж . - П . С а р т р а в ы б о р 
м е ж д у д в у м я ф у н д а м е н т а л ь н ы м и н р а в с т в е н н ы м и 
ц е н н о с т я м и . Р а з н ы е к у л ь т у р ы  м о г у т о т д а в а т ь пред-
п о ч т е н и е р а з н ы м ц е н н о с т я м ( г е р о и з м у на п о л е боя, 
м а т е р и а л ь н о м у о б о г а щ е н и ю , а с к е т и з м у , к о л л е к т и -
в и з м у и л и и н д и в и д у а л и з м у ) . К а ж д о е о б щ е с т в о с а м о 
в п р а в е у с т а н а в л и в а т ь , ч т о я в л я е т с я ц е н н о с т ь ю д л я 
е г о г р а ж д а н , а ч т о — нет, и е д и н с т в е н н ы й к р и т е р и й , 
п о д т в е р ж д а ю щ и й п р а в и л ь н о с т ь в ы б о р а , — э т о исто-
р и ч е с к а я п р а к т и к а , о д н и н а р о д ы в ы ж и в а л и и р а з в и -
в а л и с ь , д р у г и е ж е и с ч е з а л и . П о э т о м у б и б л и о т е к а р ю 
в а ж н о з н а т ь р а з в и т и е ч е л о в е ч е с к о й ц и в и л и з а ц и и 
в р е т р о с п е к т и в е и с п о с о б с т в о в а т ь ф о р м и р о в а н и ю 
в о б щ е с т в е т е х ц е н н о с т е й , к о т о р ы е и с т о р и ч е с к и 
у ж е д о к а з а л и с в о ю с о с т о я т е л ь н о с т ь . 
А к а д е м и к И. М. Г е л ь ф а н д п и с а л , что т о л ь к о про-
ж и в з н а ч и т е л ь н у ю ч а с т ь с в о е й , с в я з а н н о й с науч-
ной д е я т е л ь н о с т ь ю ж и з н и , п р и ш е л к м ы с л и о т о м , 
что е с т ь д в а о с н о в н ы х а р х е т и п а ч е л о в е ч е с т в а — э т о 
м у д р о с т ь и р а з у м . Р а з у м п р и в о д и т нас к р е ш е н и ю 
м н о г и х п о я в л я ю щ и х с я в о б щ е с т в е п р о б л е м с п о м о -
щ ь ю науки, но, п о х о ж е , м у д р о с т ь , д а ж е на у р о в н е 
п е р в о б ы т н о г о о б щ е с т в а , п о з в о л я л а п о с л е д н е м у их 
и з б е г а т ь . П о э т о м у и ч е л о в е к — хочу от с е б я д о б а -
в и т ь — в с и л у т е х  и л и и н ы х п р и ч и н ( о б с т о я т е л ь с т в )  — 
м о ж е т б ы т ь н а ч и т а н н ы м , но д а л е к и м о т м у д р о с т и , 
и ч т о т а к о е « м у д р о с т ь ч е л о в е ч е с т в а » , на мой в з г л я д , 
о ч е н ь в а ж н о о с о з н а т ь нам, б и б л и о т е к а р я м , ч т о б ы 
н а ш а м и с с и я в о б щ е с т в е б ы л а у с п е ш н о й . 
К а к и е же практические  задачи в свете новой, 
предлагаемой парадигмы библиотечного  дела с ак-
центом на его гуманистическую  функцию  в общест-
ве, на мой взгляд, сегодня актуальны  и достаточно 
масштабны для того,  чтобы положительно  сказаться 
на социальном статусе  библиотечной профессии? 
П р е ж д е в с е г о отмечу, ч т о с о ц и а л ь н ы й ф е н о м е н 
к у л ь т у р ы  м н о г о з н а ч е н , и нам п р е д с т о и т м н о г о р а б о -
т ы д а ж е в п л а н е т о г о , ч т о б ы о п р е д е л и т ь с я со м н о г и -
ми е е п о н я т и я м и . Н о у ж е из в ы ш е и з л о ж е н н ы х  пред-
с т а в л е н и й о м и с с и и к у л ь т у р ы  в о б щ е с т в е и с у ч е т о м 
н а и б о л е е в а ж н ы х п р о б л е м с о в р е м е н н о г о о б щ е с т -
в а и ч е л о в е к а мы м о ж е м в ы в е с т и с л е д у ю щ у ю акту-
а л ь н у ю п р о б л е м а т и к у б и б л и о т е ч н о г о д е л а на с е г о -
д н я ш н и й д е н ь и на п е р с п е к т и в у : 
1) з а щ и т а к у л ь т у р н ы х  ц е н н о с т е й ; 
2) р е а л и з а ц и я о б щ е ч е л о в е ч е с к о й к у л ь т у р ы  к а к 
« у н и в е р с а л ь н о г о п о л я п р о н и к н о в е н н о г о все-
о б щ е г о п о н и м а н и я » ; 
3) ф о р м и р о в а н и е н о в о й т р а н с г р а м о т н о с т и че-
л о в е к а в и н ф о р м а ц и о н н о м о б щ е с т в е . 
П о с к о л ь к у б и б л и о т е к и — у ч р е ж д е н и я к у л ь т у р ы , 
т о в п о л н е е с т е с т в е н н о , ч т о о н и у ж е у ч а с т в у ю т в ре-
ш е н и и э т и х з а д а ч , но, с о г л а с и т е с ь , э т а д е я т е л ь н о с т ь 
не н о с и т д л я н и х п р и о р и т е т н о г о х а р а к т е р а , и п о э т о -
му п о р о й с о з д а е т с я в п е ч а т л е н и е , ч т о о б щ е с т в о ж и -
в е т с в о и м и п р о б л е м а м и , а б и б л и о т е к и — с в о и м и . 
Е с л и мы г о в о р и м о з а щ и т е к у л ь т у р н ы х  ц е н н о с т е й , 
то, как п р а в и л о , р е ч ь и д е т о ц е н н о с т я х н а ц и о н а л ь -
н о й к у л ь т у р ы ,  к о т о р а я , б е з у с л о в н о , б е с ц е н н а и в а ж -
на, но п р и э т о м в с е ж е п р е д с т а в л я е т т о л ь к о ч а с т ь 
о б щ е й к у л ь т у р ы ,  к у л ь т у р н о й  с р е д ы с о в р е м е н н о г о 
ч е л о в е к а . У в ы , но д л я о б щ е с т в а н е т о ч е в и д н ы х с в и -
д е т е л ь с т в п о н и м а н и я б и б л и о т е к а м и т о г о , ч т о в е с ь 
м и р с е г о д н я ж и в е т в э п о х у к о р е н н о й л о м к и в е к о -
в ы х ц е н н о с т н ы х о р и е н т а ц и й 3 0 , к о т о р ы е на п р о т я ж е -
нии в с е й и с т о р и и ч е л о в е ч е с т в а о б е с п е ч и в а л и е г о 
п о с т у п а т е л ь н о е р а з в и т и е . Н а п р и м е р , р а н н е б у р ж у -
а з н а я и м а р к с и с т с к о - л е н и н с к а я  э т и к и р а с с м а т р и -
в а л и т р у д как о с н о в у р а з в и т и я ч е л о в е к а и о б щ е -
с т в а — и в т о й и д р у г о й э т и к а х ч е л о в е к , к о т о р ы й 
не т р у д и т с я , д о с т о и н п р е з р е н и я . С о ц и о л о г и и э к о н о -
м и с т ы п р о ш л о г о с ч и т а л и с в о б о д н о е в р е м я г р а ж д а н 
м е р и л о м б л а г о с о с т о я н и я и п р о ц в е т а н и я о б щ е с т в а , 
п р е д п о л а г а я , ч т о э т о с в о б о д н о е в р е м я б у д е т п о т р а -
ч е н о л ю д ь м и на с в о е д у х о в н о е , н р а в с т в е н н о е , ин-
т е л л е к т у а л ь н о - э м о ц и о н а л ь н о е  с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
(стоит  ли говорить,  что и библиотеки  были бы в та-
ком случае востребованы?)  — п о э т о м у и с о ц и а л и з м 
и к о м м у н и з м в и д е л и с ь им в п о л н е о с у щ е с т в и м ы м 
д е л о м . Но, к с о ж а л е н и ю , д е й с т в и т е л ь н о с т ь о к а з а -
л а с ь д р у г о й — с е г о д н я мы в с е ж и в е м в « о б щ е с т в е 
п о т р е б л е н и я » , и во м н о г и х ц и в и л и з о в а н н ы х с т р а н а х 
г о в о р я т о к р у ш е н и и «этики труда», п о с к о л ь к у п о с т е -
п е н н о в о б щ е с т в е н н о м с о з н а н и и у к р е п и л о с ь д р у г о е 
п р е д с т а в л е н и е : т р у д — не с а м о е н а с у щ н о е д л я че-
л о в е к а . П р е ж д е в с е г о н у ж н ы д е н ь г и , ч т о б ы р а з в л е -
к а т ь с я и н а с л а ж д а т ь с я р а д о с т я м и ж и з н и , а д е н ь г и 
м о ж н о п о л у ч и т ь и не т р у д я с ь в «поте л и ц а с в о е г о » , 
а п р о с т о — е с л и у л ы б н е т с я удача. С е г о д н я в о в с е м 
м и р е с е т у ю т на о т с у т с т в и е т р у д о л ю б и я и р а з м ы ш л я -
ют над т е м , как в е р н у т ь т р у д у с т а т у с с в е р х з н а ч и м о й 
ж и з н е н н о й о р и е н т а ц и и . Обеспокоены ли библиоте-
кари этой проблемой? 
У ж е д л и т е л ь н о е в р е м я ч е л о в е ч е с к о е о б щ е с т -
во р а з в и в а е т с я п о д в л и я н и е м н а у ч н о - т е х н и ч е с к о г о 
3 0 (уревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций.: 
учеб. Пособие для студентов вузов / П.С. Гуревич. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 495с. - с.380. 
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п р о г р е с с а , но н и к о г д а р а н е е о н о не б ы л о н а с т о л ь -
ко с и л ь н ы м к а к с е г о д н я , к о г д а в с е м у н а х о д и т с я 
н а у ч н о е о б ъ я с н е н и е . Д о л г о е в р е м я п о л о ж и т е л ь -
н ы е к а ч е с т в а ч е л о в е к а р а с с м а т р и в а л и с ь как при-
о б р е т е н н ы е б л а г о д а р я у с и л и я м и с т р е м л е н и ю к а к 
с а м о г о ч е л о в е к а , т а к и з а и н т е р е с о в а н н о г о в э т о м 
о б щ е с т в а , к о т о р о е , к с т а т и , д о с и х п о р с ч и т а л о , ч т о 
и б и б л и о т е к и и г р а ю т в э т о м п р о ц е с с е о п р е д е л е н -
ную р о л ь . С е г о д н я ж е н а у к а о б ъ я с н я е т т а к и е в а ж -
н ы е к а ч е с т в а в х а р а к т е р е ч е л о в е к а , к а к д о б р о т у 
и а л ь т р у и з м , м у т а ц и е й о п р е д е л е н н ы х г е н о в 3 1 . М ы 
м о ж е м г о р д и т ь с я д о с т и ж е н и я м и науки, но п р и э т о м 
н е л ь з я з а б ы в а т ь и то, ч т о ч е л о в е к — э т о не т о л ь к о 
р а з у м , э т а к а я к и б е р н е т и ч е с к а я м а ш и н а — он го-
р а з д о с л о ж н е е . Все т е т в о р ч е с к и е с и л ы , к о т о р ы е 
ч е л о в е к д р е в н о с т и п о с в я щ а л м и ф а м и р е л и г и и , со-
в р е м е н н ы й ч е л о в е к в к л а д ы в а е т в н а у к у и т е х н и к у . 
Б л а г о д а р я э т о м у «мы с т а л и б о г а т ы м и в п о з н а н и я х , 
но б е д н ы м и в м у д р о с т и » 3 2 . Трудно не с о г л а с и т ь с я 
со с л о в а м и Э р н с т а Н е и з в е с т н о г о : «Я г л у б о к о у б е -
ж д е н , ч т о мы ж и в е м в п р е д ч у в с т в и и к а к о г о - т о о с е -
в о г о в р е м е н и , в т о т момент, к о г д а в с е и д е о л о г и и , 
б о л ь ш и н с т в о р е л и г и й и в с е э к о н о м и к и и с ч е р п а л и 
с е б я , и с ч е р п а л и не в с м ы с л е э ф ф е к т и в н о с т и (хотя 
в с м ы с л е э ф ф е к т и в н о с т и т о ж е ) , а в с м ы с л е д у х о в -
н о г о п о т е н ц и а л а , к о т о р ы й н е с л и р а н ь ш е х р и с т и а н -
с т в о , и у д а и з м . . . Д о л ж н о н а ч а т ь с я ч т о - т о н о в о е . В о т 
с л о г а н б ы л : « б ы т и е о п р е д е л я е т с о з н а н и е » . Это, ко-
нечно, а б с у р д , но э т о с л о г а н , к о т о р ы й д в и г а л м а с с а -
ми, и л и д р у г о й : « у д а р и л и п о п р а в о й щ е к е , п о д с т а в ь 
л е в у ю » — т о ж е с л о г а н , т о ж е д в и г а л ч е л о в е ч е с т в о . . . 
А н а з о в и т е м н е х о т ь о д и н с л о г а н , к о т о р ы й в е л б ы 
л ю д е й сейчас?. . » 3 3 . Какой слоган могут  предложить 
сегодня библиотеки,  которые  позиционируют  себя 
в обществе как учреждения  культуры,  учреждения, 
3 1 Доброта оказалась мутацией. - Режим досту-
па: http://www.utro.ru/articles/2011/ll/15/1010879. 
shtml Время доступа: 23.11.2011. 
3 2 Сухарев В.А. Психология интеллекта.  - Донецк: 
Сталкер, 1997. - 416 с. - с.61. 
3 3 Обстоятельства жизни. Бронзовый век Эрнста Не-
известного ... // STORY,  2012, №5. - С. 32-42. - С.42. 
выполняющие гуманистическую  функцию? 
Р е а л и з а ц и я о б щ е ч е л о в е ч е с к о й к у л ь т у р ы  к а к 
«универсального  поля проникновенного  всеобщего 
понимания» с е г о д н я т а к ж е я в л я е т с я а к т у а л ь н о й за-
д а ч е й д л я в с е х у ч р е ж д е н и й к у л ь т у р ы ,  п о с к о л ь к у се-
г о д н я м и р о в о е с о о б щ е с т в о ж и в е т в м и р е г л о б а л ь -
ных п р о б л е м и н е б ы в а л ы х д о н а с т о я щ е г о в р е м е н и 
в о з м о ж н о с т е й не т о л ь к о их р е ш е н и я , но и с в о е г о 
к а ч е с т в е н н о и н о г о р а з в и т и я . Д о с т и ж е н и е т а к о г о 
у р о в н я т р е б у е т у т в е р ж д е н и я в м и р о в о м с о о б щ е с т -
в е н о в ы х о б щ е к у л ь т у р н ы х  ц е н н о с т е й , к о т о р ы е о б ъ - " 
е к т и в н о с у щ е с т в у ю т , н о т р е б у ю т д л и т е л ь н о й , н а п р я -
ж е н н о й и д е л и к а т н о й р а б о т ы д л я т о г о , ч т о б ы о н и 
с т а л и и м п е р а т и в а м и в о т н о ш е н и я х м е ж д у л ю д ь м и 
и г о с у д а р с т в а м и . И д л я б и б л и о т е к в э т о м п л а н е об-
ш и р н о е п о л е д е я т е л ь н о с т и , к о т о р а я , б е з у с л о в н о , 
б у д е т п р и в е т с т в о в а т ь с я о б щ е с т в о м и б у д е т в ы с о к о 
им о ц е н е н а . 
Со в р е м е н н ы е И К Т н а с т о л ь к о к а р д и н а л ь -но и з м е н и л и о б р а з ж и з н и ч е л о в е к а з а по-
с л е д н и е годы, ч т о в п о л н е с п р а в е д л и в о б у д е т г о в о -
р и т ь о н о в о й д л я ч е л о в е к а с р е д е о б и т а н и я . И е с л и 
р а н ь ш е ч е л о в е к у д л я т о г о , ч т о б ы б ы т ь у с п е ш н ы м 
в ж и з н и , н е о б х о д и м о б ы л о о в л а д е т ь у м е н и я м и чи-
т а т ь и п и с а т ь , т о с е г о д н я с п и с о к т а к и х г р а м о т н о с т е й 
р а с ш и р и л с я и в с е б о л е е п о п у л я р н ы м с т а н о в и т с я 
т е р м и н « т р а н с г р а м о т н о с т ь (transliteracy)».  С е г о д н я ш -
ний г р а ж д а н и н и н ф о р м а ц и о н н о г о о б щ е с т в а д о л -
ж е н о б л а д а т ь т а к и м и г р а м о т н о с т я м и , к а к к о м п ь ю -
т е р н а я , и н ф о р м а ц и о н н а я , п р а в о в а я , м е д и ц и н с к а я , 
п с и х о л о г и ч е с к а я , ф и л о с о ф с к а я и т . п . Э т и г р а м о т -
н о с т и ч е л о в е к а д о л ж н ы ф о р м и р о в а т ь с я в ш к о л е , 
но б и б л и о т е к и д о л ж н ы их п о д д е р ж и в а т ь и р а з в и -
в а т ь на п р о т я ж е н и и в с е й е г о ж и з н и . В э т о м , на мой 
в з г л я д , г л а в н о е н а з н а ч е н и е б и б л и о т е к и к а к « к л у б а 
д л я ж и в о г о о б щ е н и я » , ц е н т р а с о ц и а л ь н о й к о м м у н и -
к а ц и и и т. п. Т а к о е п о н и м а н и е б и б л и о т е к и п р е д п о л а -
г а е т и о с о б ы е т р е б о в а н и я к б и б л и о т е к а р ю , к о т о р ы й 
не п р о с т о д о л ж е н п р е д о с т а в и т ь п о м е щ е н и е , но с о з -
д а т ь и р е а л и з о в а т ь в б и б л и о т е к е п р о с т р а н с т в о про-
с в е щ е н и я и п р о д у к т и в н о г о д и а л о г а . 
Е с л и б ы б и б л и о т е к и п о к а з а л и с е б я о б щ е с т в у 
п о н и м а ю щ и м и в ы ш е п е р е ч и с л е н н ы е (и м н о г и е по-
д о б н ы е н е у к а з а н н ы е ) п р о б л е м ы с о в р е м е н н о с т и , 
а к т и в н о у ч а с т в у ю щ и м и в их р е ш е н и и , т о не б ы л о б ы 
д а ж е п о в о д а к н а п и с а н и ю книп п о д о б н ы х к н и г е че-
т ы р е х э к с п е р т о в в о б л а с т и м е н е д ж м е н т а к у л ь т у р ы 
в Германии Д и т е р а Х а з е л ь б а х а ,  А р м и н а К л я й н а , 
П и у с а К н ю з е л я и Ш т е ф а н а О п и ц а « К у л ь т у р н ы й  ин-
ф а р к т : С л и ш к о м м н о г о в с е г о и в е з д е о д н о г о и т о г о 
ж е » о п р о в а л е к у л ь т у р н о й  п о л и т и к и с т р а н ы . А в т о р ы 
п р е д л о ж и л и р а д и к а л ь н о е р е ш е н и е п р о б л е м ы — за-
к р ы т ь п о л о в и н у м у з е е в , т е а т р о в и б и б л и о т е к , с у щ е -
с т в у ю щ и х з а г о с у д а р с т в е н н ы й с ч е т 3 4 . 
Б е з у с л о в н о , п о н и м а н и е б и б л и о т е к а р е м сво-
3 4 Культурный  инфаркт. - Режим доступа: http:// 
lenta.ru/articles/2012/03/29/kultur/  Время доступа: 
23.05.2012. 
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ей г у м а н и с т и ч е с к о й м и с с и и в о б щ е с т в е н а л а г а е т 
на него с а м о г о о п р е д е л е н н ы е о б я з а т е л ь с т в а , по-
т о м у что « л ю б у ю х о р о ш у ю и д е ю м о ж н о о п о ш л и т ь е е 
п л о х и м и с п о л н е н и е м » , и не с л е д о в а н и е б и б л и о т е к а -
рем в р е а л ь н о й ж и з н и д е к л а р и р у е м ы м им на с л о в а х 
к у л ь т у р н ы м  и д у х о в н ы м ц е н н о с т я м в р е д и т е г о р а б о т е 
как ни в к а к о й д р у г о й с ф е р е д е я т е л ь н о с т и . М ы ч а с т о 
г о в о р и м о б и м и д ж е б и б л и о т е к а р я , г л а в н ы м и с о с т а в -
л я ю щ и м и к о т о р о г о я в л я ю т с я п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
и л и ч н о с т н ы е к а ч е с т в а б и б л и о т е ч н о г о р а б о т н и к а . 
М н о г о в н и м а н и я и в р е м е н и у д е л я е т с я р а з в и т и ю е г о 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х к а ч е с т в ( к о м п е т е н ц и й ) , и в т о ж е 
в р е м я п р а к т и ч е с к и о т с у т с т в у е т  д е я т е л ь н о с т ь п о ф о р -
м и р о в а н и ю е г о и д е й н о - н р а в с т в е н н ы х качеств, ко-
т о р ы е не м е н е е в а ж н ы д л я с п е ц и а л и с т а , з а д е й с т в о -
в а н н о г о в с ф е р е о б р а з о в а н и я и в о с п и т а н и я . М о ж е т 
быть, поэтому, ч а щ е всего, н а р е к а н и я со с т о р о н ы 
н а ш и х п о л ь з о в а т е л е й в ы з ы в а е т не н е д о с т а т о ч н ы й 
т е х н о л о г и ч е с к и й  у р о в е н ь п р е д о с т а в л я е м ы х б и б л и о -
т е ч н о - и н ф о р м а ц и о н н ы х у с л у г а н е д о с т а т о ч н а я ком-
ф о р т н о с т ь их о б щ е н и я с б и б л и о т е к а р е м . 
В т а к о м с л у ч а е , к какому  идеалу профессио-
нала в библиотечном деле должен стремиться  биб-
лиотекарь?  О т в е т о м на э т о т в о п р о с , на мой в з г л я д , 
я в л я е т с я о п р е д е л е н и е п о н я т и я « б и б л и о т е ч н а я ин-
т е л л и г е н т н о с т ь » ,  д а н н о е п р о ф е с с о р о м А. В. С о к о л о -
в ы м , б ы в ш и м в в 1 9 8 9 - 1 9 9 3 гг. п р е з и д е н т о м Пе-
т е р б у р г с к о г о б и б л и о т е ч н о г о о б щ е с т в а : 
«Библиотечная интеллигентность  — интеграль-
ное качество  личности,  включающее на уровне со-
ответствующего  поколения русской  интеллигенции 
а) образованность и книжную  культурность, 
б) креативность, 
в) альтруистическое  этическое  самоопределе-
ние в виде осознанного общественного  долга, ком-
муникационной  толерантности,  благоговения  перед 
Книгой»35. 
П о я с н и м з н а ч е н и е н е к о т о р ы х п р и в е д е н н ы х 
т е р м и н о в : 
• Альтруизм  п о н и м а е т с я как о т в е т с т в е н н о с т ь 
з а б л а г о п о л у ч и е не т о л ь к о с в о е с о б с т в е н н о е 
и с в о и х б л и з к и х ,  но и д р у г и х л ю д е й , о б щ е с т в а , 
ч е л о в е ч е с т в а в ц е л о м . 
• Толерантность  (ненасилие)  — м е ж н а у ч н о е по-
нятие, п р и н я т о е в п о л и т о л о г и и , э т и к е , культу-
р о л о г и и , п с и х о л о г и и . З д е с ь т о л е р а н т н о с т ь по-
н и м а е т с я как о т к а з от н а с и л и я и « о т р и ц а н и е 
3 5 Слово «Книга» написано с заглавной буквы, хотя 
куда более широко используется написание этого слова, 
начиная со строчной буквы. Слово «Библия» (с древнегр. 
«книги») тоже имеет две формы написания. Форма напи-
сания определяет и отношение к написанному, поэтому 
термин «библиотека» может рассматриваться как про-
изводное и от («библио» (книга) + «тека» (хранилище)) и 
от («Библия» (книги) + «тека» (хранилище)),  но, думаю, во 
ётором случае многие профессионалы библиотечного 
дела не стали бы называть библиотеку «информацион-
но-библиотечным центром», «центром локальных  куль-
тур» и т.п. 
п р и н у ж д е н и я как с п о с о б а в з а и м о д е й с т в и я 
ч е л о в е к а с миром, п р и р о д о й , д р у г и м и л ю д ь -
ми». Т о л е р а н т н о с т ь не о з н а ч а е т п р и м и р е н и я 
с о з л о м , п о т а к а н и е з л у с в о и м б е з д е й с т в и е м . 
Н а п р о т и в , о н а п р е д п о л а г а е т п р о т и в л е н и е з л у 
с л о в о м и н е п о в и н о в е н и е м , но н и к а к не с и л о й 
о р у ж и я . 
• Благоговение  п е р е д к у л ь т у р о й  п р е д с т а в л я е т 
с о б о й , с о д н о й с т о р о н ы , с а м о и д е н т и ф и к а ц и ю 
с н а ц и о н а л ь н о й к у л ь т у р о й  и б е с к о р ы с т н о е с л у -
ж е н и е ей; с д р у г о й с т о р о н ы — п о ч и т а н и е и со-
х р а н е н и е к у л ь т у р н ы х  п а м я т н и к о в д р у г и х с т р а н 
и н а р о д о в в к а ч е с т в е о б щ е ч е л о в е ч е с к о г о к у л ь -
т у р н о г о н а с л е д и я . С л у ж е н и е н а ц и о н а л ь н о й 
к у л ь т у р е  п р е д с т а в л я е т с о б о й с о з д а н и е , х р а н е -
ние, р а с п р о с т р а н е н и е и о с в о е н и е н а ц и о н а л ь -
н ы х к у л ь т у р н ы х  ц е н н о с т е й во имя б л а г а Роди-
ны. Интеллигент  не может  не быть патриотом 
своей Родины. 
Почему же будущее  библиотек,  осознавших 
и принявших свою гуманистическую  миссию в обще-
стве,  выглядит  более благополучным,  чем библиотек 
как центров информационных ресурсов и совре-
менных ИКТ?  П о т о м у ч т о в т а к о м с л у ч а е п о я в л я е т -
с я н а д е ж д а на то, ч т о в о б щ е с т в е б у д е т о с о з н а н а 
р о л ь б и б л и о т е к и к а к у ч р е ж д е н и я к у л ь т у р ы  в посту-
п а т е л ь н о м р а з в и т и и ч е л о в е ч е с к о й ц и в и л и з а ц и и , 
п р и ч е м о ч е н ь в а ж н а я и у н и к а л ь н а я р о л ь , п о с к о л ь -
ку б и б л и о т е ч н а я с е т ь — э т о с а м а я м н о г о ч и с л е н н а я 
с е т ь о б щ е д о с т у п н ы х у ч р е ж д е н и й к у л ь т у р ы .  П о т о м у 
ч т о б и б л и о т е к и к а к у ч р е ж д е н и я к у л ь т у р ы  — в от-
л и ч и е о т с ф е р ы б и з н е с а и п о л и т и к и — б л и ж е к ду-
х о в н о с т и , п р и ч е м не на с л о в а х , а на д е л е , п о с к о л ь к у 
б и б л и о т е к а — э т о не х р а н и л и щ е к н и г и л и и н ф о р -
м а ц и о н н ы х р е с у р с о в , а д у х о в н о г о , и н т е л л е к т у а л ь -
н о г о и э м о ц и о н а л ь н о г о п о т е н ц и а л а ч е л о в е ч е с т в а . 
М н о г и е ц е н н о с т и с т е ч е н и е м в р е м е н и т е р я ю т с в о ю 
ц е н н о с т ь , но д у х о в н о с т ь — н и к о г д а , р а з в е т о л ь к о 
в с л у ч а е и с ч е з н о в е н и я ч е л о в е ч е с к о й ц и в и л и з а ц и и . 
П о т о м у что, к а к с к а з а л е щ е во в р е м е н а с р е д н е в е к о -
в ь я а р а б с к и й у ч е н ы й Б и р у н и : «Что к а с а е т с я н а с л а -
ж д е н и й т е л е с н ы х , т о тому, кто и с п ы т ы в а е т их, о н и 
о с т а в л я ю т п о с л е с е б я с т р а д а н и я и п р и в о д я т к бо-
л е з н я м . Э т и н а с л а ж д е н и я н а д о е д а ю т , к о г д а д л я т -
с я д о л г о , и п р и ч и н я ю т с т р а д а н и я , к о г д а п е р е х о д я т 
меру. Д о с т а т о ч н ы м д л я т е б я д о к а з а т е л ь с т в о м я в л я -
е т с я н а с л а ж д е н и е о т е д ы . . . 
И э т о в п р о т и в о п о л о ж н о с т ь  н а с л а ж д е н и ю , ко-
т о р о е и с п ы т ы в а е т д у ш а , к о г д а о н а ч т о - н и б у д ь по-
знает, и б о т а к о е н а с л а ж д е н и е , н а ч а в ш и с ь , в с е вре-
мя в о з р а с т а е т , н е о с т а н а в л и в а я с ь у к а к о г о - л и б о 
п р е д е л а » 3 6 . 
3 6 Историческое досье. Что говорили великие люди 
о других и о себе: Энциклопедия. В 10 т./Сост. Н. Л. Вад-
ченко, И. В. П р и с е д с к а я . — Д.: Сталкер, 1 9 9 7 . — т. 1. — 
448 с . — С . 88. 
